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1  
a  g o o d  d e a l  m o r e  d e f e r e n t i a l .  I n  
g e  5  f a c t  t h e  l a w s  o f  p r o p r i e t y  d o  n o t  
m  o n e  p e r m i t  m e  t o  s i l e n c e  a n y o n e  e x c e p t ,  
a g r e e  o f  c o u r s e ,  m y  y o u n g e r  b r o t h e r .  
n a m e ,  I  a m  a f r a i d  I  m u s t  s u f f e r  a l l  m y  
w o u l d  l i f e  f r o m  w o u l d - b e  p r o p h e t s  a n d  
1  v e r y  w o u l d - b e  c o m m e n t a t o r s  w h o s e  
J l e  t o  c h i e f  p u r p o s e  i n  a t t e n d i n g  s h o w s  
a t  h e r  i s  t o  p r a c t i s e  t h e  a r t  o f  p u b l i c  
f r o m  s p e a k i n g .  T h e y  s e e m  t o  t h i n k  t h a t  
2 d  h e r  m u s i c  i s  p u t  i n t o  a  p i c t u r e  s i m p l y  
p o s u r e  t o  g i v e  t h e m  a  c h a n c e  t o  t a l k .  S o m e  
e a d e r s  o f  t h e  f i n e s t  c h o r a l  s e l e c t i o n s  i n  t h e  
r e a d y  ' ' M i k a d o "  w e r e  r u i n e d  f o r  m e  b y  
t t  t h a t  a  w o m a n  w h o  e f f e c t i v e l y  t a l k e d  
m s w e r  d o w n  t h e  p e r f e c t  m u s i c  b y  e n t h u s -
n e w s  i a s t i c a l l y  t e l l i n g  h e r  f r i e n d  t h a t  s h e ,  
a t  l e a s t ,  w a s  a  l o v e r  o f  g o o d  m u s i c .  
w h e n  L o v e r  o f  m u s i c !  I  a m  w i l l i n g  t o  b e t  
; e ,  y o u  a  d o l l a r  t o  a  d o u g h n u t  t h a t  s h e  d o e s  
f a m o u s  n o t  k n o w  B a c h  f r o m  I r v i n g  B e r l i n .  
I  a m  I f  s h e  h a d  b e e n  a  l o v e r  o f  m u s i c ,  
~feated s h e  w o u l d  h a v e  s h o w n  i t  b y  r e -
l a b e l - m a i n i n g  s i l e n t  w h i l e  t h e  m u s i c  w a s  
b e i n g  p l a y e d .  T h e  G r e e k s  w o u l d  
_ ;  1  h a v e  d e v i s e d  a  H a d e s  f o r  s u c h  a s  
s h e .  C h a p s  l i k e  N e r o  a n d  B e l s h a z -
z a r  w o u l d  h a v e  t o s s e d  h e r  t o  t h e  
l i o n s .  T o d a y  w e  m a y  o n l y  g l a r e  
a n d  m u m b l e .  
I  m e n t i o n e d  w o u l d - b e  p r o p h e t s  
a m o n g  t h o s e  i n  m y  B l a c k  B o o k .  B y  
p r o p h e t s  I  m e a n  t h e  p e o p l e  w h o  
k n o w  w h a t  w i l l  h a p p e n  n e x t ,  o r  
w h o  t h e  m u r d e r e r  i s .  O n l y  t w o  
~ 
I l l  
t h i n g s  p r e v e n t  m e  f r o m  r i s i n g  u p  
a n d  s l a y i n g  t h e s e  p e o p l e ,  ( a n d  h e r e  
t h e  m e n  a r e  m o r e  o f t e n  t h e  g u i l t y  
p a r t i e s ) :  t h e  f i r s t  t h i n g  i s  t h e  l a w  
: i o .  
o f  t h e  c o u n t r y  w h i c h  h a s  n o t  y e t  
p r o v i d e d  a  p a r d o n  f o r  t h i s  f o r m  o f  
j u s t i f i a b l e  h o m i c i d e ;  t h e  s e c o n d  i s  
t h a t  t h e s e  p r o p h e t s  a r e  a l m o s t  a l -
w a y s  w r o n g  w h i c h  c i r c u m s t a n c e  
a f f o r d s  o n e  a  s p a r k  o f  c o m f o r t .  
T h e r e  i s  a n o t h e r  a n d  m o r e  m e n -
a c i n g  t y p e  o f  p r o p h e t .  H e  i s  n o  
p r o p h e t  a t  a l l  i n  t h e  t r u e  s e f \ s e  o f  
t h e  w o r d .  B y  t h i s  I  m e a n  t h a t  h e  
h a s  s e e n  t h e  p i c t u r e  b e f o r e .  S i n c e  
h e  i s  a l w a y s  r i g h t  i n  h i s  p r o p h e c i e s  
t h e  a f o r e m e n t i o n e d  s p a r k  o f  c o m -
f o r t  i s  g o n e .  
N o w  t h a t  c i v i l i z a t i o n  i s  a l l  t h e  
r a g e ,  t h e r e  i s  n o t  m u c h  t o  b e  d o n e  
a b o u t  s u c h  p e s t s .  I t  i s  n o  l o n g e r  
c o n s i d e r e d  p r o p e r  t o  c u t  t h e i r  t o n -
g u e s  o u t .  A  d e l i g h t f u l l y  h u m o r o u s  
s c e n e  i n  t h e  " W i z a r d  o f  O z " ,  o n e  
w h i c h  d e p e n d e d  e n t i r e l y  u p o n  t h e  
e l e m e n t  o f  s u r p r i s e  f o r  i t s  e f f e c t ,  
w a s  c o m p l e t e l y  f l a t t e n e d  f o r  m e ,  
a n d  f o r  t h o s e  a b o u t  m e ,  b y  a n  i d i o t  
w h o  w a s  w a t c h i n g  t h e  s h o w  f o r  a  
s e c o n d  t i m e .  H e  a d v i s e d  h i s  l a d y  
l o v e  a n d ,  i n c i d e n t a l l y ,  a b o u t  h a l f  
t h e  c r o w d ,  t o  w a t c h  t h e  w h i t e  h o r s e  
b e c a u s e  i t s  c o l o u r  w o u l d  c h a n g e .  
I t s  c o l o u r  d i d  c h a n g e  b u t  a  p e r -
f e c t l y  g o o d  j o k e  h a d  b e e n  r u t h l e s s -
l y  m u r d e r e d  i n  i t s  i n f a n c y .  
O b v i o u s l y ,  h i s  p u r p o s e  w a s  t o  i n -
f o r m  t h e  w o r l d  t h a t  h e  h a d  s e e n  
t h i s  p i c t u r e  b e f o r e ;  d o u b t l e s s  h i s  
w a y  o f  s h o w i n g  w h a t  a  g r e a t  f e l -
l o w  h e  w a s .  T h e  p u b l i c ,  a l t h o u g h  
i t  s h o u l d  b e  t o l e r a n t  t o w a r d s  
l o v e r s ,  o u g h t  t o  b e  p e r m i t t e d  s o m e  
l i c e n s e  t o  v i o l e n t  a c t i o n  i n  c a s e s  
s u c h  a s  t h i s  o n e .  
I f  I  h a d  b e e n  a  f e u d a l  b a r o n  a n d  
t h a t  m o v i e - w r e c k e r  h a d  b e e n  o n e  
o f  t h e  l o c a l  v i l l i a n s ,  I  s h o u l d  h a v e  
k n o w n  h o w  t o  h a n d l e  h i m .  A s  I  
s a y ,  w e  a r e  h a m p e r e d  b y  s i l l y  c o n -
v e n t i o n s  i n  t l i i s  s u p p o s e d l y  e n -
l i g h t e n e d  w o r l d .  
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W a t e r l o o  C o - E d  C a p t u r e s  
I n t e r - C o l l e g i a t e  B a d m i n t o n  T i t l e  
M a r y  F i s c h e r  W i n s  
L a d i e s '  S i n g l e s  C r o w n  
M A R Y  F I S C H E R  
M a r y  F i s c h e r ,  s t a r  b a d m i n t o n  
p h y e r  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  e m -
e r g e d  a s  c h a m p i o n  a t  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h e  r o u n d - r o b i n  i n t e r - c o l l e g i a t e  
b a d m i n t o n  t o u r . : e y  h e l d  i n  L o n d o n  
o n  M a r c h  8  a n : : l  9 .  
M a r y  s a i l e d  r i g h t  t h r o u g h ,  w i n -
n i n g  a l l  h e r  m a t c h 2 c o ,  t a  l i n e  u p  8  
p o i n t s  f o r  W e s t e r n ,  a n d  t h u s  s a v e d  
t h e  M o t h e r  Y  f r o m  a n  i g n o m i n i o u s  
d e f e a t .  F o r  w i t h o u t  M a r y  W e s t e r n  
w c u l : !  h a v e  b e e n  s c o r e l e s s .  
B y  d e f e a t i n g  S h i r l e y  G i l d e r t ,  T o -
r o n t o ' s  h o p e ,  i n  s t r a i g h t  s e t s ,  s h e  
s p o i l e d  V a r s i t y ' s  c h a n c e s  o f  t a k i n g  
h : : > m e  t o p  h o n o u r s  a n : !  h e l d  t h e m  
t o  a  t i e  w i t h  M c G i l l .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  t o u r n e y ,  T o r o n t o  
a n d  M c G i l l  w e r e  t i e d  f o r  f i r s t  p l a c e  
w i t h  2 0  p o i n t s ,  Q u e e n ' s  t o o k  t h i r d  
p l a c e  w i t h  9  p o i n t s ,  t h e n  c a m e  W e s -
t e r n  w i t h  8 ,  a n d  M c M a s t e r  w a s  i n  
f i f t h  p l a c e  w i t h  7  p o i n t s .  
F o l k  D a n c e s  F e a t u r e  
A t h e n a e u m  S o c i a l  
P r o f .  R i k a r d  - " M a e s t r o  o f  S i n g -
S o n g "  
T h e  A t h e n a e u m  m e e t i n g  o f  M a r c h  
t h e  s e v e n t h  t o o k  t h e  f o r m  o f  a  p a r t y .  
S i n g i n g  g a m e s ,  o r g a n i z e d  a n d  d i r e c t -
e d  b y  A r t  M o y e r  a n d  R a y m o n d  
H e r g o t t  o f  t h e  C o m m u n i t y  R e - C r e a -
t i o n  C o u n c i l ,  w e r e  t h e  f e a t u r e  o f  t h e  
C o n c e r n i n g  C o m m e n t  
o f  ' V a r s i t y ' - U .  o f  T .  
M a r y  F i s c h e r ,  J u n i o r  B a d m i n t o n  
c h a m p i o n  o f  O n t a r i o ,  h a s  o n c e  a g a i n  
b r o u g h t  h o n o u r  t o  W a t e r l o o  C o l l e g e  
a n d  t o  t h e  T w i n  C i t i e s .  W i n n i n g  a l l  
h e r  m a t c h e s  a g a i n s t  p i c k e d  p l a y e r s  
f r o m  V a r s i t y ,  Q u e e n s ,  M c G i l l  a n d  
M c M a s t e r ,  s h e  w a s  d e c l a r e d  c h a m -
p i o n  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n t e r -
c o l l e g i a t e  b a d m i n t o n  t o u r n e y .  T h i s ,  
o f  c o u r s e ,  w a s  t o  b e  e x p e c t e d ,  a n d  
s h o u l d  n e e d  n o  c o m m e n t  f r o m  u s .  
H o w e v e r ,  s i n c e  M a r y  h a s  r e c e i v e d  
s o m e  p u b l i c i t y  o f  a  r a t h e r  q u e s t i o n -
a b l e  n a t u r e  w e  f e e l  c a l l e d  u p o n  t o  
s e t  d o w n  a  f e w  f a c t s  r e l a t i n g  t o  h e r  
s t a n : l i n g  i n  t h e  b a d m i n t o n  w o r l d .  
W e  a r e  d o i n g  t h i s  n o t  f r o m  a n y  
f e e l i n g  o f  a n i m o s i t y ,  b u t  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  a  f e l l o w  s p o r t s w r i t e r  w h o  
s e e m s  m o r e  o r  l e s s  u n i n f o r m e d  o n  
o n e  o f  C a n a d a ' s  l e a d i n g  s p o r t s .  W e  
r e p r i n t  h e r e  a  p o r t i o n  o f  a  c o l u m n  
w r i t t e n  f o r  t h e  V a r s i t y  b y  M i s s  
F l a n a g a n ,  a n d  h e a d e d  " T h e  S p o r t s -
\ \ r o m a n . "  
" M a r y  F i s c h e r  o f  W e s t e r n  w a s  t h e  
D a r k  H o r s e  c h a m p i o n  o f  t h e  t o u r -
n e y .  S h e  w o n  a l l  h e r  m a t c h e s ,  a n d  
s m a s h e d  T o r o n t o ' s  h o p e s  b y  n o t  
d r o p p i n g  a  g a m e  t o  S h i r l e y  G e l d e r t .  
M a r y  i s  a  f r e s h i e  a t  W a t e r l o o ,  w h i c h  
i s  a f f i l i a t e d  w i t h  W e s t e r n .  N o  o n e  
h a d  h e a r d  v e r y  m u c h  o f  h e r ,  b u t  s h e  
c a m e  r i g h t  t h r o u g h  a n d  c l e a n e d  u p  
e v e r y t h i n g . "  
O f  c o u r s e ,  w e  s y m p a t h i z e  w i t h  
M i s s .  F l a n a g a n  t h a t  t h e  J u n i o r  
C h a m p i o n  d i d  n o t  d r o p  a  g a m e  t o  
o n e  M i s s  G e l d e r t ,  a n d  t h u s  m a k e  i t  
p o s s i b l e  f o r  T o r o n t o  t o  d e f e a t  i t s  
r i v a l ,  M c G i l l .  A n d  w e  a r e  s u r e  
t h a t  M i s s  G e l d e r t  p l a y s  a  v e r y  n i c e  
g a m e  o f  b a d m i n t o n .  H o w e v e r ,  a n y -
o n e  k n o w i n g  " F i s c h ' s "  b a d m i n t o n  
r e c o r d  c o u l d  n o t  h a v e  e x p e c t e d  a n y  
o t h e r  r e s u l t .  
T h e  " D a r k  H o r s e  C h a m p i o n , "  a s  
s h e  i s  s o  d e l i g h t f u l l y  c a l l e d  b y  M i s s  
F l a n a g a n ,  i s  w e l l k n o w n  t h r o u g h o u t  
t h e  p r o v i n c e  f o r  h e r  s k i l l  a t  t h e  
g a m e .  T w o  y e a r s  a g o  s h e  w o n  t h e  
J u n i o r  G i r l s '  C h a m p i o n s h i p  o f  W e s t -
e r n  O n t a r i o ,  a n d  l a s t  y e a r  s h e  r e -
t u r n e d  t o  w i n  t h e  J u n i o r  t i t l e  f o r  
O n t a r i o .  S h e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  U n -
i o n  B a d m i n t o n  C l u b  w h i c h  h a s  p r o -
d u c e d  s u c h  c h a m p i o n s  a s  J i m m y  
S n y d e r ,  D o m i n i o n  S i n g l e s  t i t l e  
h o l d e r ,  w h o  a l s o  t e a m e d  w i t h  h i s  
e v e n i n g ,  a n d  w e r e  g r e a t l y  e n j o y e d  .  
b y  a l l  w h o  t o o k  p a r t .  M i s s  I l s e  T o r o n t o  C a r l e t o n  m  1 9 3 8 ,  a r e  a l s o  
b r o t h e r  P a u l ,  t o  w i n  t h e  d o u b l e s  
c h a m p i o n s h i p  f o r  t h e  D o m i n i o n .  
D o u g  K e n n e d y  a n d  T e d d y  P o l l o c k ,  
w h o  w o n  t h e  O n t a r i o  d o u b l e s  a t  t h e  
M o s i g  a t  t h e  p i a n o  s u p p l i e d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s a m e  c l u b .  
m u s i c .  A  s i n g - s o n g  l e d  b y  P r o f e s s o r  W a t e r l o o  i s  j u s t l y  p r o u d  o f  M a r y ' s  
R i k a r d  p r o v i d e d  a  s h o r t  r e l a x a t i o n  p r o w e s s .  A n d  m a y  w e  s u g g e s t  t o  
p e r i o d  b e t w e e n  a n t i c s .  M i s s  F l a n a g a n ,  a n d  t o  t h e  V a r s i t y ,  
T h e  l u n c h  c o n v e n e r s ,  A n n e  K u n t z  t h a t  t h e  f i r s t  d u t y  o f  a  n e w s p a p e r  
a n d  P a t r i c i a  M c G a r e y ,  f u r n i s h e d  r e - i s  t o  f u r n i s h  f a c t s - e v e n  w h e n  i t  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  7  I  h u r t s .  
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I N V I T A T I O N  G A M E S  T O '  
B E  H E L D  O N  M A Y  4 T H  
F i v e  Y e a r s  O f  I n c r e a s i n g  S u c c e s s  
A l r e a d y  E n j o y e d  
T h e  S i x t h  A n n u a l  W a t e r l o o  C o l -
M a u r i c e  E v a n s '  ' H a m l e t '  / l e g e  I n v i t a t i o n  G a m e s  w i l l  b e  h e l d  
P l e a s e s  W a t e r l o o  G r o u p  a t  w o o d s i d e  P a r k ,  Q u e e n  s t r e e t  
L i t e r a r i a  E d i t o r  C o m m e n t s  
R e c e n t  P r o d u c t i o n  o f  
S h a k e s p e a r e  P l a y  
o n  
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a g r e e  w i t h  
H a z l i t t  i n  h i s  b e l i e f  t h a t  S h a k e s p e a r e  
w r o t e  e s s e n t i a l l y  f o r  t h e  r e a d e r ,  n o t  
f o r  t h e  t h e a t r e - g o e r .  F r o m  t h e  r i s i n g  
o f  t h e  f i r s t  c u r t a i n  o f  H a m l e t  t o  t h e  
f a l l i n g  o f  t h e  l a s t ,  S h a k e s p e a r e  b e -
c a m e  a  r e a l i t y  r a t h e r  t h a n  a  m e r e  
f i g u r e  i n  l i t e r a r y  h i s t o r y .  
H a m l e t  w a s  s u p e r b ,  n o t  o n l y  a s  a  
p l a y ,  b u t  a s  a  c h a r a c t e r .  H a m l e t  
w a s  a  l i v i n g  H a m l e t ,  p o r t r a y e d  w i t h  
s u c h  v i g o u r  t h a t  t h e  o l d  c o n c e p t i o n  
o f  a  b e a r d e d ,  s l i g h t l y  a n e m i c  c h a r -
a c t e r  w a s  s h a t t e r e d .  O p h e l i a  w a s  
c h a r m i n g .  H e r  g r a c e ,  h e r  y o u t h ,  h e r  
f e e l i n g  f o r  a c t i n g ,  f o u n d  e x c e l l e n t  
e x p r e s s i o n  i n  t h e  m a d  s c e n e .  
T h e r e  h a s  b e e n  m u c h  c o m m e n t  
a b o u t  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  K i n g  
C l a u d i u s .  A s  p l a y e d  b y  H e n r y  E d -
w a r d s  h e  c a n  o n l y  b e  c a l l e d  a n  i n -
g r a t i a t i n g  r o g u e .  O n  t h e  w h o l e  t h e  
p o r t r a y a l  w a s  s y m p a t h e t i c ,  s o  m u c h  
s o ,  i n  f a c t ,  t h a t  t h e  r e v e l a t i o n  o f  h i s  
t r u e  g u i l t  c a m e  r a t h e r  a s  a n  u n -
p l e a s a n t  s h o c k  t o  t h e  a u d i e n c e .  E a r l y  
C h r i s t i a n s ,  a s  t h e  Q u e e n ,  t e n d e d  
r a t h e r  t o  o v e r - a c t  h e r  r o l e .  H e r  
g o w n s  w e r e  e x q u i s i t e ,  a n d  s h e  w o r e  
t h e m  w i t h  a  g r a c e  a n d  b e a r i n g  b e -
f i t t i n g  a  q u e e n .  I n  f a c t ,  g r a c e  o f  
m o t i o n  a n d  f i n e  b e a r i n g  m a y  b e  s a i d  
t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  e n t i r e  c a s t .  
O n e  o f  t h e  m o s t  n o t a b l e  f e a t u r e s  
o f  t h e  p l a y  w a s  t h e  s c e n e r y .  I n  e v e r y  
d e t a i l  i t  w a s  r e a l i s t i c .  T h e  s c e n e  
c h a n g e s  w e r e  m a d e  s o  s i m p l y  a n d  
w i t h  s u c h  r a p i d i t y  t h a t  t h e r e  w a s  l i t -
e r a l l y  n o  d e l a y  t o  b r e a k  t h e  c o n -
t i n u i t y  o f  t h e  p l a y .  S p e c i a l  l i g h t i n g  
e f f e c t s  w e r e  l i m i t e d  s o l e l y  t o  t h e  
s c e n e s  i n  w h i c h  t h e  g h o s t  o f  H a m -
l e t ' s  f a t h e r  a p p e a r e d .  I n  t h e s e  
s c e n e s ,  h o w e v e r ,  t h e  e f f e c t  w a s  
s p l e n d i d l y  a c h i e v e d  s o  a s  t o  c a s t  a n  
a l m o s t  u n e a r t h l y  l i g h t  o n  t h e  f a c e  o f  
t h e  g h o s t ,  l e a v i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  s t a g e  i n  a l m o s t  t o t a l  d a r k n e s s .  
T h e  p l a y i n g  o f  w e i r d ,  m e l a n e h o l y  
m u s i c ,  e s p e c i a l l y  b e t w e e n  t h e  
s c e n e s ,  c r e a t e d  a n  a t m o s p h e r e  n o n e -
t h e l e s s  g h o s t l y  a n d  r e a l i s t i c .  
N o  r e v i e w  o f  t h i s  p r o d u c t i o n  c o u l d  
a t t e m p t  t o  d o  j u s t i c e  t o  t h e  q u a l i t y  
o f  w o r k m a n s h i p  t h a t  w a s  a c h i e v e d .  
I n  e v e r y  p h a s e  o f  t h e  a c t i n g ,  i n  e v e r y  
p h a s e  o f  t e c h n i c a l  p r o d u c t i o n ,  t h e  
h i g h e s t  s t a n d a r d  o f  S h a k e s p e a r -
e a n  t r a d i t i o n  w a s  p r e s e r v e d .  I f  a  
s p e l l b o u n d  a u d i e n c e  c a n ,  b y  i t s  v e r y  
a b s o r p t i o n ,  c o n v e y  t r i b u t e  t o  a n  
a c t o r ,  M a u r i c e  E v a n s  i s  w e l l  r e p a i d  
f o r  h i s  p e r f o r m a n c e  o f  H a m l e t .  
s o u t h ,  K i t c h e n e r ,  o n  S a t u r d a y  a f t e r -
n o o n ,  M a y  4 ,  1 9 4 0 .  
T h e  f i f t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h i s  t r a c k  
a n d  f i e l d  m e e t  f o r  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  
o f  C e n t r a l  W e s t e r n  O n t a r i o  w a s  c e l -
e b r a t e d  l a s t  s p r i n g  w i t h  a  r e c o r d  
a t t e n d a n c e  o f  2 9 4  c o n t e s t a n t s  r e p r e -
s e n t i n g  2 9  c o l l e g i a t e s ,  h i g h  s c h o o l s ,  
a n d  c o n t i n u a t i o n  s c h o o l s .  S t e a d y  
p r o g r e s s  t h r o u g h  f i v e  y e a r s  s u p p o r t s  
t h e  p r e d i c t i o n  t h a t  t h e  S i x t h  A n n u a l  
G a m e s  w i l l  y i e l d  e v e n  m o r e  r e -
m a r k a b l e  t o t a l s .  
T h i s  m e e t  s p o n s o r e d  b y  W a t e r l o o  
C o l l e g e  c a n  n o w  b e  s a i d  t o  e n j o y  t h e  
f u l l  a p p r o v a l  o f  p h y s i c a l  i n s t r u c t o r s  
i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  p r o v i n c e .  T h e  
e x c e l l e n t  h i g h - a n d - d r y  a t h l e t i c  f i e l d  
a t  K i t c h e n e r ' s  W o o d s i d e  P a r k ,  a  
b e t t e r  t h a n  e i g h t y  p e r  c e n t  " b r e a k "  
i n  w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  t h e  o r d e r l y  
c o n d u c t  o f  a  v a r i e d  p r o g r a m m e  o f  
f t e l d  a n d  t r a c k  e v e n t s ,  a n d  t h e  c e r -
t a i n t y  o f  s p i r i t e d  c o m p e t i t i o n  h a v e  
g i v e n  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  c o n f i -
d e n c e  i n  a  s p o r t i n g  e v e n t  w h i c h  h a s  
b e c o m e  a n  i n s t i t u t i o n - a  r e c o g n i z e d  
f e a t u r e  i n  t h e  a t h l e t i c  s c h e d u l e  o f  
a  l a r g e  n u m b e r  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
i n  C e n t r a l  W e s t e r n  O n t a r i o .  
A  p i o n e e r  i n  m a n y  r e s p e c t s ,  t h i s  
m e e t  h a s  o f t e n  r e c e i v e d  t h e  c o m p l i -
m e n t  o f  i m i t a t i o n .  T h e  g r o w i n g  t e n -
d e n c y  i n  O n t a r i o  t o  d e v e l o p  l a r g e -
s c a l e  i n t e r s c h o l a s t i c  c o m p e t i t i o n  i n  
t r a c k  a n d  f i e l d  e v e n t s  f o r  g i r l s  ( a n d  
n o t  f o r  b o y s  o n l y )  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  
t h e  s u c c e s s  a c h i e v e d  i n  t h e  W a t e r -
l o o  C o l l e g e  e x p e r i m e n t ,  w h i c h  d a t e s  
f r o m  1 9 3 5 .  A n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m -
b e r  o f  m e e t s  s p o n s o r e d  b y  s m a l l e r  
h i g h  a n d  c o n t i n u a t i o n  s c h o o l s  f o r  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  d i s t r i c t  r i v a l s  
m a y  a l s o  b e  t r a c e d  t o  t h e  I n v i t a t i o n  
G a m e s .  I t  h a s  a l w a y s  b e e n  t h e  W a -
t e r l o o  p o l i c y  t o  e n s u r e  s u o c e s s  a n d  
r e c o g n i t i o n  f o r  e v e n  t h e  s m a l l e s t  
s c h o o l s  b y  a  s t r i c t  d i v i s i o n  o f  a l l  
c o m p e t i t i o n  i n t o  t w o  g r o u p s - o n e  
f o r  c o l l e g i a t e  s t u d e n t s  a n d  t h e  o t h e r  
f o r  h i g h  a n d  c o n t i n u a t i o n  s c h o o l  
s t u d e n t s - w i t h  s e p a r a t e  e v e n t s  a n d  
e q u a l l y  g e n e r o u s  r e w a r d s  f o r  e a c h  
g r o u p .  S u c h  e n c o u r a g e m e n t  t o  t h e  
s m a l l e r  c e n t r e s  h a s  b o r n e  f r u i t  i n  
r e c e n t  y e a r s  a s  h i g h  s c h o o l  a t h l e t e s  
o f  t h i s  d i s t r i c t  h a v e  w o n  p r o v i n c e -
w i d e  f a m e .  
T h e  a i m  o f  t h e  I n v i t a t i o n  G a m e s  
i s  s t i l l  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l  
a t h l e t i c  a b i l i t y  b y  f r i e n d l y  c o m p e t i -
t i o n  o f  g i r l s  a n d  b o y s ,  o f  s m a l l  
s c h o o l s  w i t h  s m a l l  s c h o o l s ,  a n d  o f  
c o l 1 e g i a t e s  w i t h  c o l l e g i a t e s .  T ' h e  
q u a l i t y  a n d  n u m b e r  o f  a w a r d s  i s  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  8 ,  C o l .  1  
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EDITORIAL 
We note with pride and pleasure that one of our co-eds, Mary 
Fischer, (picture on front page) , has succeeded in winning the 
ladies' inter-collegiate badminton championship. 
That (if we may say so, Mary) is the stuff. 
The Cord thanks you heartily for having taken a big for-
ward step in putting Waterloo College on the map. 
• 
The president of the Athenaeum Society has informed the 
"Cord" that on the evening of Thursday, April 25th, Mr. E. C. 
Schlenker, noted local pianist, is to give an all-Chopin recital in 
the college gymnasium. 
We do not think it out of place to offer, even at this early 
date, our hearty congratulations to the Athenaeum Executive 
upon its successful effort in arranging a program of this type. 
The last three Athenaeum meetings of this semester are to in-
clude a Freshman play, the public speaking contest finals, and 
Mr. Schlenker's piano recital. 
Let us show our appreciation of these particularly fine pro-
grams by a one hundred per cent attendance of these three meet-
·ings. 
• 
It has come to our ears that the Senior Class is planning to 
hold a Graduation Dance on or about the evening of Friday, 
May 31. 
Since the graduating class this year is not large we are asking 
everyone in the College to lend them every assistance in making 
their dance a success. 
Remember that putting over a dance requires a great deal 
of hard work and careful planning. Will any of you who are con-
templating lending this project your support please indicate your 
willingness to lighten the Seniors' task by volunteering your 
services to Miss Ilse Aksim, the class president, at the earliest 
possible moment? 
• 
Last Saturday various members of the undergrad classes, the 
faculty and the seminary spent "a sad and bloody hour" upo~ 
the ice of the Kitchener arena. 
Although this practice game has come too late to be of any 
use this year so far as organizing a college team is concerned, we 
are gratified to see that future hockey prospects for Waterloo 
are reasonably bright. 
Let's all get behind a hockey team for Waterloo next year. 
• 
Happy Easter! 
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University of Western Ontario 
London, Canada 
1. There are three Faculties and Seven Affiliated Colleges. 
2. Degrees Granted: B.A., B.Sc. , M.A. , M.Sc., D.P.H. 
(Diploma) and certificates C.P .H.N., and C.I.N. 
3. The University of Western Ontario began its career as 
"Western University" in 1878. It was through the 
efforts of the Bishop of Huron in the Church of Eng-
land that the charter was received from the Legisla-
ture. The first classes graduated in Arts and in 
Medicine in 1883. 
4. The Medical School - present Faculty of Medicine -
has maintained an unbroken existence since it was 
~tarted. Until 1912 it was controlled by joint stock 
company, then it became an integral part of the Uni-
versity. In 1921 the Faculty was moved to its present 
building. For many years the Faculty has occupied a 
very high place in the estimation of the profession. 
In many quarters it is regarded as one of the best 
institutions of its kind . 
5. The College of Arts began its career in 1878, but for 
financial reasons was forced to close its doors from 
1885 to 1895. In 1908 the University charter was so 
amended that it became undenominational and was 
permitted to receive financial assistance from the City 
of London. Later the Province assumed part of the 
cost of operation. In 1917 the Kingsmill property of 
about 260 acres north of the City of London was pur-
chased, buildings for the Faculty of Arts were erected 
in 1923. Since that date steady progress has been made. 
6. The Institute of Public Health was opened in 1912 in 
a building erected and equipped by the Province. It 
was turned over to the University to "aid medical 
education and promote instructional and practical 
work in Public Health." It became the Faculty of 
Public Health of the University, the first independent 
Faculty of Public Health in the British Empire, in 1917 . 
7. The name of the University was changed from 1 
"Western" to "Western Ontario" by Act of the Provin-
cial Legislature in 1923. 
For further particulars with reference to matriculation 
standards, courses of study, etc., write--
The Registrar, University Post Office, 
London. 
CLAUDE 
BY JEAN C. KRAMP 
Claude cannot be classified as 
type. H is personality is as indi 
as the knotted cane he carries, 
as p r ovocative of antagonism. I 
not help liking him at first. He 
charming, and charm is hard 
resist. 
When I met Claude I was 
by his boyishness. Blue, blue 
deep-set and twinkling; sandy 
that kept fa lling into h is 
lau gh that rang with the 
ab andon of youth-that was 
When he offer ed his hand 
w as firm and intim ate. I 
with that h andclasp we had 
p act of friendship. Others 
same experience. There is 
sphere of suppressed t:A•cat!rm' u 
fee l ing that here, before you, 
a m an great with the greatness 
humility, charity, love. 
H is physi cal appear ance is of 
The Man 
It is not the critic 
points out how the str 
the do er of a deed co 
credit belo ngs to the 1 
arena ; w hose /ace is m 
blood; w ho strives vali 
short again and again be 
out error and shortcom · 
to do the d eeds; w ho 
the great devotions, s~ 
cause; w ho at the best k 
of high achieve m ent; a 
fails , at least fails whit< 
place shall never be wit, 
who neither knew victor 
Schreiter-54 
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. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  C l a i r e  P o p e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H e n r y  S c h m i e d e r  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e v .  P u g h  
. . . . . . . . . . . . .  . . .  .  H a r r o  P f e i f f e r  
.  .  . . . . . .  P r o f .  R .  C .  M c i v o r  
e s t e r n  O n t a r i o  
a n d  S e v e n  A f f i l i a t e d  C o l l e g e s .  
B . S c . ,  M . A . ,  M . S c . ,  D . P . H .  
C . P . H . N . ,  a n d  C . I . N .  
O n t a r i o  b e g a n  i t s  c a r e e r  a s  
i n  1 8 7 8 .  I t  w a s  t h r o u g h  t h e  
H u r o n  i n  t h e  C h u r c h  o f  E n g -
r e c e i v e d  f r o m  t h e  L e g i s l a -
g r a d u a t e d  i n  A r t s  a n d  i n  
p r e s e n t  F a c u l t y  o f  M e d i c i n e  -
e x i s t e n c e  s i n c e  i t  w a s  
w a s  c o n t r o l l e d  b y  j o i n t  s t o c k  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  U n i -
w a s  m o v e d  t o  i t s  p r e s e n t  
t h e  F a c u l t y  h a s  o c c u p i e d  a  
e s t i m a t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  
r e g a r d e d  a s  o n e  o f  t h e  b e s t  
i t s  c a r e e r  i n  1 8 7 8 ,  b u t  f o r  
f o r c e d  t o  c l o s e  i t s  d o o r s  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  c h a r t e r  w a s  s o  
u n d e n o m i n a t i o n a l  a n d  w a s  
a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  C i t y  
P r o v i n c e  a s s u m e d  p a r t  o f  t h e  
1 9 1 7  t h e  K i n g s m i l l  p r o p e r t y  o f  
o f  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  w a s  p u r -
F a c u l t y  o f  A r t s  w e r e  e r e c t e d  
s t e a d y  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e .  
H e a l t h  w a s  o p e n e d  i n  1 9 1 2  i n  
e q u i p p e d  b y  t h e  P r o v i n c e .  I t  
U n i v e r s i t y  t o  " a i d  m e d i c a l  
i n s t r u c t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  
I t  b e c a m e  t h e  F a c u l t y  o f  
v e r s i t y ,  t h e  f i r s t  i n d e p e n d e n t  
i n  t h e  B r i t i s h  E m p i r e ,  i n  1 9 1 7 .  
ln n i v e r s i t y  w a s  c h a n g e d  f r o m  
O n t a r i o "  b y  A c t  o f  t h e  P r o v i n -
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
P a g e  T h r e e  
" A p o s t l e  o f  R e v o l u t i o n . "  
T h e  t h e s i s  o f  t h i s  b o o k  i s  t h a t  
L I T E R A R I A  
a l l  r e v o l u t i o n a r y  t h e o r i e s  a r e  i n -
c a p a b l e  o f  f u l f i l m e n t  i n  p r a c t i c e ,  i n -
a s m u c h  a s  t h e i r  a i m ,  t h e  c o m p l e t e  
C L A U D E  
B Y  J E A N  C .  K R A M P  
i m p o r t a n c e .  H i s  b o d y  m u s t  h a v e  '  
i n  t h e  c o l d  l i n e  o f  l i p s .  F a n c y  h a s  
b e e n  s p l e n d i d  a t  o n e  t i m e - b r o a d  
s h o u l d e r s ,  s l e n d e r  h i p s ,  a n d  f i r m ,  
C l a u d e  c a n n o t  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  m u s c u l a r  l e g s .  P e r h a p s  i n f a n t i l e  
t y p e .  H i s  p e r s o n a l i t y  i s  a s  i n d i v i d u a l  p a r a l y s i s  t o o k  a w a y  t h e  w o n d e r f u l  
a s  t h e  k n o t t e d  c a n e  h e  c a r r i e s ,  a n d  s t r e n g t h  o f  h i s  r i g h t  l e g .  P e r h a p s  
a s  p r o v o c a t i v e  o f  a n t a g o n i s m .  I  c o u l d  t h e  j e a l o u s  g o d s  h a d  t o  s e e  h i s  
n o t  h e l p  l i k i n g  h i m  a t  f i r s t .  H e  i s  b e a u t i f u l  b o d y  m a i m e d .  P e r h a p s  a  
c h a r m i n g ,  a n d  c h a r m  i s  h a r d  t o  j u s t  g o d  p u n i s h e d  a  d i s t o r t e d  s o u l .  
e m a n c i p a t i o n  o f  t h e  m a s s e s ,  r e s u l t s  
o n l y  i n  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  o n e  f o r m  
o (  g o v e r n m e n t  f o r  a n o t h e r  - a  s u b -
c r u e l t y  i n  t h e  h a r s h  s e t  o f  t h e  j a w ,  s t i t u t i o n  w h i c h  i s  n o t  a l w a y s  e v e n  
l e d  m e  o n  t o  i m a g i n e  t h e  l a s h i n g  a n  i m p r o v e m e n t .  E v e n  i n  a  p o l i t i c a l  
f u r y  o f  a  k n o t t e d  c a n e ,  t o  i m a g i n e  d e m o c r a c y ,  w h e r e  a  p l a n n e d  e c o n -
a  w a s t e d  b o d y  c o n t o r t e d  b y  i t s  a m y  w i l l  h a v e  e r a d i c a t e d  s u c h  
d e m o n .  t h i n g s  a s  s t a r v a t i o n  a n d  u n e m p l o y -
r e s i s t .  C l a u d e ' s  m i n d  i s  o f  t h e  t y p e  t h a t  
W h e n  I  m e t  C l a u d e  I  w a s  s t r u c k  C o n a n  D o y l e  l i k e s  p a r t i c u l a r l y  t o  
b y  h i s  b o y i s h n e s s .  B l u e ,  b l u e  e y e s ,  p o r t r a y .  E s s e n t i a l l y  i t  i s  b r i l l i a n t .  
d e e p - s e t  a n d  t w i n k l i n g ;  s a n d y  h a i r  H i s  i n t e l l i g e n c e  i s  e x c e p t i o n a l  f o r  
t h a t  k e p t  f a l l i n g  i n t o  h i s  e y e s ;  a  a l e r t n e s s ,  f o r  a c c u r a c y .  I n  a  d i s c u s -
l a u g h  t h a t  r a n g  w i t h  t h e  c a r e l e s s  s i a n  C l a u d e ' s  t r a i n  o f  t h o u g h t  i s  r e -
a b a n d o n  o f  y o u t h - t h a t  w a s  C l a u d e .  v e a l e d  a s  f o l l o w i n g  n o t  o n l y  a  l o g i c a l  
W h e n  h e  o f f e r e d  h i s  h a n d ,  h i s  g r a s p  s e q u e n c e ,  b u t  a  m e t h o d i c a l ,  t a b u l a t -
w a s  f i r m  a n d  i n t i m a t e .  I  f e l t  t h a t  e d  f o r m .  I n  f a c t ,  t h i s  m e t h o d i c a l  a r -
w i t h  t h a t  h a n d c l a s p  w e  h a d  s e a l e d  a  r a n g e m e n t  i s  c a r r i e d  o n  i n t o  s p e e c h ,  
p a c t  o f  f r i e n d s h i p .  O t h e r s  k n o w  t h e  p u n c t u a t i n g  h i s  s e n t e n c e s  w i t h  a n -
s a m e  e x p e r i e n c e .  T h e r e  i s  a n  a t m o - n o y i n g  " a ,  b  a n d  c ' s "  t h a t  h a v e  a n  
s p h e r e  o f  s u p p r e s s e d  e x c i t e m e n t ,  a  i m p e r s o n a l ,  m e c h a n i c a l  r i n g .  D e e p  
f e e l i n g  t h a t  h e r e ,  b e f o r e  y o u ,  s t a n d s  i n  t h e  r e c e s s e s  o f  i n t e l l i g e n t  r e a s o n -
a  m a n  g r e a t  w i t h  t h e  g r e a t n e s s  o f  i n g  l i e s  a  s o r t  o f  M r .  H y d e  c o m p l e x .  
h u m i l i t y ,  c h a r i t y ,  l o v e .  O c c a s i o n a l l y  t h i s  s e c o n d  p e r s o n a l i t y  
H i s  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  i s  o f  l i t t l e  [  c o m e s  t o  t h e  s u r f a c e .  I  h a v e  s e e n  i t s  
~ 
T h e  
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C o u n t s  
I t  i s  n o t  t h e  c r i t i c  w h o  c o u n t s ;  n o t  t h e  m a n  w h o  
p o i n t s  o u t  h o w  t h e  s t r o n g  m a n  s t u m b l e s ,  o r  w h e r e  
t h e  d o e r  o f  a  d e e d  c o u l d  h a v e  d o n e  b e t t e r , .  T h e  
c r e d i t  b e l o n g s  t o  t h e  m a n  w h o  i s  a c t u a l l y  i n  t h e  
a r e n a ;  w h o s e  / a c e  i s  m a r r e d  b y  d u s t  a n d  s w e a t  a n d  
b l o o d ;  w h o  s t r i v e s  v a l i a n t l y ;  w h o  e r r s  a n d  c o m e s  
s h o r t  a g a i n  a n d  a g a i n  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  e f f o r t  w i t h - .  
o u t  e r r o r  a n d  s h o r t c o m i n g ;  w h o  d o e s  a c t u a l l y  s t r i v e  
t o  d o  t h e  d e e d s ;  w h o  k n o w s  t h e  g r e a t  e n t h u s i a s m ,  
t h e  g r e a t  d e v o t i o n s ,  s p e n d s  h i m s e l f  i n  a  w o r t h y  
c a u s e ;  w h o  a t  t h e  b e s t  k n o w s  i n  t h e  e n d  t h e  t r i u m p h  
o f  h i g h  a c h i e v e m e n t ;  a n d  w h o  a t  t h e  w o r s t ,  i f  h e  
/ a i l s ,  a t  l e a s t  / a i l s  w h i l e  d a r i n g  g r e a t l y . ,  s o  t h a t  h i s  
p l a c e  s h a l l  n e v e r  b e  w i t h  t h o s e  c o l d  a n d  t i m i d  s o u l s  
w h o  n e i t h e r  k n e w  v i c t o r y  n o r  d e f e a t .  
~ 
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
S h o r t l y  a f t e r  m y  f i r s t  m e e t i n g  m e n t ,  i n e q u a l i t i e s  w i l l  s t i l l  e x i s t  
w i t h  C l a u d e ,  I  b e g a n  c o n s c i o u s l y  t o  a n d ,  a t  t h e  b e s t ,  t h e r e  w i l l  b e  a  c e r -
d i s l i k e  h i m .  W e  w e r e  d i s c u s s i n g  i ; a i n  c l a s s  g o v e r n i n g  b y  v i r t u e  o f  i n -
w o r l d  e v e n t s ,  o r  p e r h a p s  i t  w a s  t e l l e c t  a n d  e n e r g y ,  r a t h e r  t h a n  b e -
C a t h o l i c i s m - i t  m a t t e r s  l i t t l e .  I  w a s  c a u s e  o f  b i r t h  a n d  w e a l t h .  A n d  t h e s e  
a w a r e  o f  s o m e  s l i g h t  u n e a s i n e s s  t h a t  v e r y  i n e q u a l i t i e s  w i l l  r e m a i n  t h e  
I  c o u l d  n o t  s h a k e  o f f .  G l a n c i n g  U P ;  c a u s e  f o r  e v e r - r e c u r r i n g  r e v o l u t i o n s ,  
I  f o u n d  C l a u d e  s t a r i n g  a t  m e - h a v i n g  a l w a y s  t h e  s a m e  e n d  - t h e  
o p e n l y ,  f r a n k l y  s t a r i n g  a t  m e .  I t  w a s  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  g o v e r n -
a s  i f  h e  k n e w  a l l  t h i n g s ;  a s  i f  m y  m e n t  a n d  t h e  e r e c t i o n  o f  a  n e w .  
m i n d  l a y ,  a  n a k e d ,  p u l s a t i n g  t h i n g ,  N o m a d  t r a c e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
b e f o r e  h i m ,  a_n~ a l l  m y  p o o r  l i t t l e  C o m m u n i s t  a n d  S o c i a l i s t  t h e o r y  
u n t u t o r e d  o p m w n s  s c a m p e r e d  f o r  f r o m  A u g u s t e  B l a n q u i ,  w h o m  h e  
c o v e r .  I  n e v e r  t a l k e d  s e n o u s l y  W l t h  c a l l s  t h e i r  s p i r i t u a l  f a t h e r ,  t h r o u g h  
C l a u d e  a f t e r  t h a t .  I  c a n n o t  f e e l  s a f e  M a r x ,  T e c k o y e v  a n d  o t h e r s  u p  t o  
f r o m  h 1 s  p r o b m g  e y e s .  S t a l i n .  
I n  e l e m e n t a r y  p h y s 1 c s  w e  p e r f o r m - F  l l  f  t h  1  ·  b t  ·  ·  
e d  a n  e x p e r i m e n t  w h i c h  f a s c i n a t e d  .  u  Y  a w a r e  
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m e .  A  g l a s s  r o d  w a s  r u b b e d  w i t h  m  t h e 1 r  r e s p e c t i v e  r e v o l u t w n a r y  
s i l k  a n d  h e l d  n e a r  a n  e l e c t r o s c o p e .  t h e o r i e s  N o m a d  d e m o n s t r a t e s  t h e  
I t s  t w o  g o l d  l e a v e s  s e p a r a t e d .  W h e n  I  c o n t r a d i c t i o n s  m a d e  n e c e s s a r y  
a n  e b o n y  r o d  w a s  r u b b e d  w i t h  f u r  t h r o u g h  t h e i r  e f f o r t s  d i r e c t e d  t o -
a D f l  h e l d  n e a r  t h e  l e a v e s ,  t h e y  c o l - w a r d  o n e  g o a l  o n l y  - t h e  c a p t u r e  
l a p s e d .  I  t h i n k  t h a t  m y  e x p e r i e n c e  o f  p o w e r .  T h a t  e a c h  o f  t h e s e  m e n  
w i t h  C l a u d e  w a s  a n  e x p e r i m e n t  s u c h  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  t h e  t r u e  l e a d e r  
a s  t h a t .  T h e  f i r s t  e x h i l a r a t i n g  f r i e n d - o f  a  n e w  o r d e r ,  a n d  t h a t  e a c h  w a s  
s h i p  g a v e  w a y  w h e n  e x p o s e d  t o  a  j e a l o u s  o f  t h a t  l e a d e r s h i p  i s  d e m o n -
n e g a t i v e  c h a r g e .  A n d ,  a s  w i t h  t h e  s t r a t e d .  T h u s  M a r x  s a y s  b i t t e r l y  t o  
r o d s ,  t h e  c h a r g e  w a s  c o m p l e t e l y  E n g e l s  c o n c e r n i n g  F e r d i n a n d  L a -
1
.  e x h a u s t e d .  I f  C l a u d e  w o u l d  e x e r t  S a l l e :  " H e  a p p a r e n t l y  t h i n k s  h e  i s  
h i m s e l f  t o  p r e s e r v e  t h e  f i r s t  f a v o u r - t h e  m a n  t o  s t e p  i n t o  o u r  s h o e s . "  
a b l e  r e a c t i o n ,  h e  c o u l d  d o  a  g r e a t  T o  t h e  s t u d e n t  o f  c u r r e n t  p o l i t i c a l  
d e a l  f o r  y o u n g  p e o p l e .  T h e y  w o u l d  h i s t o r y  b y  f a r  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  
f o l l o w  h i m ,  n o t  b l i n d l y ,  b u t  t h o u g h t - p a r t  o f  t h e  b o o k  w i l l  b e  t h e  l a s t  
f u l l y .  H i s  w o n d e r f u l  c o m m a n d  o f  c h a p t e r  w h i c h  c o n c e r n s  C o m r a d e  
l a n g u a g e  c o u l d  s t i r  i n  t h e m  t h e  g e r m  S t a l i n .  H o w  t h i s  p e a s a n t ' s  s o n  r o s e  
o f  t h o u g h t .  O n l y  s o m e  i n d e f i n a b l e  t o  p o w e r  f r o m  t h e  o b s c u r i t y  o f  h i s  
d e f e c t  i n  h i s  p e r s o n a l i t y  p r e v e n t s  m i n o r  r o l e  a s  a  r e v o l u t i o n a r y  c o n -
h i m  f r o m  f u l f i l l i n g  a  n o b l e  d e s t i n y .  s p i r a t o r  u n d e r  h i s  m a s t e r ,  L e n i n ;  
M y  d i s l i k e  o f  C l a u d e  t a k e s  o n  n o  h o w  h e  g a t h e r e d  i n t o  h i s  o w n  h a n d s ,  
p e r c e p t i b l e  f o r m .  I t  i s  n o t  c a p a b l e  s u p r e m e  c o n t r o l  o v e r  t h e  l i v e s  o f  
o f  d e f i n i t i o n .  I  c a n n o t  e v e n  d i s m i s s  1 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  w h i l e  m a i n t a i n i n g  
t h e  s u b j e c t  c a r e l e s s l y .  F r o m  s o m e  i n  h i s  o w n  c o u n t r y ,  a t  l e a s t ,  t h e  f i e -
h i d d e n  d e p t h  o f  t h e  s u b c o n s c i o u s  i t  t i o n  o f  C o m m u n i s m  w i t h o u t ,  i n  l a t e r  
r e t u r n s  w i t h  h a u n t i n g  r e g u l a r i t y .  I  y e a r s  e v e n  t h e  p r e t e n s e  o f  e q u a l i t y  
c a n  h e a r  h i s  v o i c e  w i t h  i t s  r i s i n g  w i t h o u t  w h i c h  t h e r e  i s  n o  b a s i s  f o r  
i n f l e c t i o n ,  a n d  m y  , P u l s e  q u i c k e n s  C o m m u n i s m ;  h o w  h e  h a s  b e n t  e v -
w i t h  a  m a d d e n i n g  t h r i l l  o f  e x p e c - e r y  e f f o r t  t o  t h e  c o n s o l i d a t i o n  a n d  
t a n c y .  E v e r y  m e m o r y  c a l l s  f o r t h  i t s  r e t e n t i o n  o f  t h a t  p o w e r  b y  d e s p o t i c  
b i t  o f  s w e e t n e s s  t h a t  b e l i e s  m y  d i s - m e t h o d s  m o r e  b a r b a r i c  t h a n  a n y -
l i k e .  C l a u d e  i s  d a n g e r o u s .  H i s  h o l d  t h i n g  t h e  m o s t  i n g e n i o u s  o f  t h e  
i s  t o o  f i r m .  1  T s a r s  h a d  e v e r  c o n c e i v e d ;  h o w  h e  
a c h i e v e d  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  a l l  d i -
B  
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v e r g e n t  o p i n i o n ,  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  
o l d  l i n e  r e v o l u t i o n a r i e s  b y  m e a n s  o f  
I t  i s  n o t  u n u s u a l  t o  p i c k  u p  a  
b o o k  h a v i n g  a s  i t s  a v o w e d  p u r p o s e  
t h e  d i s c r e d i t i n g  o f  a l l  r e v o l u t i o n a r y  
f i g u r e s  o f  t h e  p a s t  a n d  p r e s e n t ,  a n d  
t h e  e x p l o d i n g  o f  t h e  f a l l a c y  o f  
s o c i a l i s m  f o r  t h e  m a s s e s .  T h e s e  
h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  d i r e c t  p r o -
p o r t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f  t h o s e  a d -
v o c a t i n g  S o c i a l i s m  o r  C o m m u n i s m  
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  u p h o l d i n g  
t h e  d o g m a  a s  w e l l  a s  t h e  p e r s o n  o f  
a l l  r e v o l u t i o n a r i e s  u p  t o  a n d  i n c l u d -
i n g  C o m r a d e  S t a l i n .  O n e  f e a t u r e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  v a s t  m a j o r i t y  
o f  s u c h  b o o k s ,  b e  t h e y  p r o  o r  c o n ,  
i s  a  s e t t l e d  p r e j u d i c e  w i t h  i t s  c o n -
·c o m i t a n t  o r  r e s u l t a n t  a b s e n c e  o f  
c l e a r  t h i n k i n g .  B e c a u s e  a n  a b s o l u t e -
l y  u n b i a s e d  m o n o g r a p h  u p o n  t h i s  
s u b j e c t  i s  r a r e  i n d e e d  i t  i s  a  d i s t i n c t  
p l e a s u r e  t o  r e a d  M a x  N o m a d ' s  
m a s s  ' l i q u i d a t i o n s '  - a n  o l d  e c o n o m -
i c  t e r m  w i t h  a  n e w  c o n n o t a t i o n  -
a l l  t h i s  i s  p u t  f o r t h  i n  a  p i c t u r e  
d r a w n  w i t h  r e m a r k a b l e  f o r c e  a n d  
c l a r i t y .  
M a r x i a n  p r i n c i p l e s  a n d  t h e i r  m a l -
a d a p t a t i o n  t o  S t a l i n i s t  a m b i t i o n  a r e  
a n a l y z e d  w i t h  a  c o o l n e s s  u n m a r r e d  
b y  t h e  a n g e r  o f  a  r e a c t i o n a r y  o r  t h e  
i n d i g n a t i o n  o f  a  L e f t i s t .  Y e t  t h e r e  i s  
a  p e s s i m i s m  w h i c h  h a s  i t s  f o u n d a -
t i o n  i n  a l l  t h e  f a i l u r e s  o f  r e v o l u t i o n -
a r y  r e f o r m .  B u t  t h i s  p e s s i m i s m  i s  
a l l e v i a t e d  b y  a  h o p e  - a  h o p e  t h a t  
o u t  o f  a l l  t h i s  w e l t e r  o f  o p p o s i n g  
i d e o l o g i e s  t h e r e  m a y  y e t  a r i s e  a  s o -
c i e t y ,  r u n  o n  S o c i a l i s t  D e m o c r a t i c  
l i n e s ,  w h e r e i n  t h e r e  w i l l  b e  n e i t h e r  
s t a r v a t i o n  n o r  u n e m p l o y m e n t  a n d  
u n d e r  w h i c h  a l l  m e n  m a y  h a v e  " t h a t  
r i g h t  o f  f r e e  e x p r e s s i o n  w i t h o u t  
w h i c h  t h e r e  c a n  b e  n o  p r o g r e s s . "  
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In an embarrassing moment-
laugh ... 
Part of a Co-edaic Diary. 
TUESDAY 
Here comes Easter with a few days 
of rest: To sleep, to tear around, to 
work-which one would be best? ... 
M'gosh, Easter passed quickly! 
Nice having a badming tourna-
ment. But how about tourneys of 
other kinds-especially Bridge. 
We might even resort to Double 
Solitaire ... 
Heard in .the Tuck Shop: 
One of the evident music-lovers 
of the Freshman class gave a dis-
course on a recent concert by a 
symphony orchestra. 
"The conductor came out and 
bowed. The audience applauded. The 
conductor bowed. The orchestra 
bowed. The audience applauded. 
'l'he conductor bowed. The violinists 
raised their bows to play-gee was 
I surprised when they only plucked 
at the strings! 
''The conductor bowed to the 
cellist. The cellist sawed away vig-
orously. Then there was a silence. 
I wondered if the selection was over 
so soon, and glanced at my neigh-
bours to see their reaction. Suddenly 
there was a blast from the stage: I 
jumped; the orchestra had started 
slashing around. The conductor was 
becoming contortionistic in his ef-
forts to lead; the violinists were 
playing up and down hill, and I 
wondered hesitantly if someone had 
not mixed the scores. 
"It was beautiful." 
THURSDAY 
All that was heard today was 
'·Hamlet." But there certainly were 
different reactions. Wandering 
around, here's what we got: 
Long sigh, then: "Wasn't it per-
fect? wasn't it-well-perfect?" ... 
Two or three hundred dollars dam-
age, but they got home alright. En-
gine sounded like a tractor at first 
but .. . a few bars of "Tuxedo Junc-
tion" or "Starlit Hour" "Did 
you ever see anyone so utterly 
charming?" ... "My knees are still 
shaking-a crack-up is so upsetting" 
... "We didn't know where to eat. 
Murray's? Diana's?-then we saw 
Professor Klinck's car ... " "L. L. 
was convinced she'd been left for the 
night." ... "Fun wasn't it? And did 
you see that handsome creature sit-
ting beside me? His pin had 4 T 1 on 
it-oh blonde, of course ... " 
And so on, far into the week. 
Continued on Page 6, Col. 3 
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By A. L. CONRAD 
embalming and its functions Mr 
Sandrock quoted an inter~stin~ 
statement attributed to Gladstone: 
"By noting how a nation respects its 
dead, one can tell the degree of law 
and order in that country." The 
speaker concluded by describing his 
view of the ideal funeral service and 
pointing out the various ways in 
which the funeral director and min-
ister can co-operate. 
The YVilliam Hogg 
Coal Co. Ltd. 
Established Over 46 Years 
KITCHENER - WATERLOO 
GALT 
We are glad to hear that the 
"Sunnyside Mission," started by the 
Home Mission Board of the Canada 
Synod and at present under the 
supervision of one of the senior 
Seminarians, Mr. Homer Berner, is 
progressing nicely. It has sixty chil-
dren enrolled in the Sunday school 
with an average attendance of 
forty-five. The average number at-
tending the church service is thirty. 
Recently a desire for Sunday eve-
ning services has been expressed. 
Last fall the canvass took place-
today is reported a promising mis-
sion-what of the future? Let us 
hope and pray that this worthy work 
will continue to grow. 
A Students' Council for the co-
ordination and co-operation of all I 
activities in our institution is about 
to be organized. It would be well to ;::==============. 
The Cossman-Hayunga Missionary 
Society is still supporitng the ser-
vices held at Freeport Sanatorium. 
Members of the College choir assist 
in the service. The junior Semin-
arians have been getting their first 
experience in preaching. Mr. Nuhn 
and Mr. Monk already have preach-
ed their first sermon at the Freeport 
Sanatorium. We are looking forward 
to hearing Mr. Neudoerffer and Mr. 
Baetz in the near future. 
Mr. Dietsche says "The Seminary 
i~ divided into three classes, Jtm-
iors, Meddlers and Seniors. 
At their two meetings in February 
the Seminarians were privileged to 
hear fine addresses on the subjects 
"Church Music" and the "Christian 
Burial." 
At the regular meeting on Feb. 
15, Prof. Creager spoke to the group 
on the subject "Church Music." He 
stated that from the earliest times 
music has served the spiritual needs 
of man. The primary purpose of 
church music is not aesthetic plea-
sure. Church music should not be a 
means of display or a mere time 
filler. Church music fundamentally 
is a means of worship. It is a medium 
for expressing the spirit of worship 
and also for deepening the spirit of 
worship. The speaker also gave sug-
gestions which might aid the pastor 
in selecting suitable hymns and 
making them a real factor in sin-
cere worship. 
Mr. Arthur Sandrock, a promin-
ent Kitchener funeral director, 
addressed the Seminarians on the 
subject, "The Funeral Director's 
View of Christian Burial" at their 
second meeting on Feb. 29. The 
speaker mentioned that the funeral 
director often is misunderstood. His, 
too, is a life of service. If minister 
and funeral director co-operate, a 
bereavement can be made much eas-
ier for the family. After describing 
WHITE STAR 
Barber Shop 
E. MARTZ, Prop. 
Courteous Service-Sanitary 
Methods 
Opp. Post Offlee, Waterloo 
For Good Value in Men's Clothes 
come to 
Geo. Hoelscher 
65 King St. East Kitchener 
Entrance Behind Loblaw's 
Window 
remember that at present the Sem-
inarians have controlling member-
ships on a number of the executives 
of college organizations-with spe-
cial emphasis on the Boarding Club, 
the organization which according to 
the claims of certain collegians, has 
not been co-operating or consider-
ate. It seems to me that our student 
community is entirely too small to 
warrant control by any one group. 
Co-Eds Take Second 
Place In Badminton 
At the annual banquet held in 
London on Feb. 22, Waterloo was 
awarded second place in the bad-
minton series. The girls secured 
8 points during the season, placing 
next to Brescia. 
The last game was played in Lon-
don on Feb. 22. In the singles games, 
Mary Fischer won her match, but 
Patsy McGarry lost to the Western 
player. In the doubles Mary Fischer 
and Patsy McGarry were success-
ful, defeating the Western doubles 
team. Two points were won, to 
bring the girls' total up to 8. 
In basketball the girls were not 
so fortunate. They were unable to 
get out of the cellar all season, and 
ended up at the bottom of the list. 
Brescia was the winner in this 
series also. 
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Yes, we're here again with news, 
views and what have you from 
around the halls of Waterloo. News? 
There is always plenty of that if we 
wish to divulge it. Views? Agree or 
disagree, you must not criticize. 
It pays to advertise. The want-ad 
featured in our last edition had most 
gratifying results and ye columnist 
now enjoys the assistance of a fellow 
co-ed. It is for you to find out who 
she is, but have you noticed that the 
second instalment of the Kramp-
Schmieder story has been dropped 
from this issue? 
One morning the upperclass wo-
men-Juniors and Seniors-found an 
inviting little note on the bulletin 
board, and, in spite of the miserable 
weather one Sunday afternoon, they 
all trekked their way to Miss Twiet-
meyer's home for tea. A most in-
teresting tea it was, with this sole 
draw-back: it had to come to an 
end. However, as all good ti~es have 
to end, we must be satisfied and 
express our thanks, and so here's to 
you, Miss Twietmeyer (and that 
scrumptious chocolate cake)! 
Although all definite arrange-
ments have not been made, the Sen-
iors are occupied with tentative 
plans for their final week at Water-
loo. Among other top-ranking events 
is the Grad-dance which promises 
to be bigger and better than ever. 
All we need is co-operation and we 
will really "put it over." Our motto: 
The dance must go on. Won't you 
help us fulfil it? 
Irony is that which occurs when 
Jean Shantz has to tell the honour 
Latin students that the Latin trans-
la iion for etc. is et cetera. 
The afternoon following that 
memorable trip to Toronto, the co-
eds and faculty wive:; were enter-
tained at tea by Mrs. Klinck and 
Emma Schorten. The chesterfield 
proved to be the most popular 
stronghold and Peter, the chief at-
traction. The informality of the oc-
casion was heartily appreciated, and 
to the gracious hostesses we offer 
our thanks - they are genuine. 
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T h e  \ V i l l i a m  H o g g  
C o a l  C o .  L t d .  
E s t a b l i s h e d  O v e r  4 6  Y e a r s  
K I T C H E N E R  - W A T E R L O O  
G A L T  
B e d f o r d  D r u g  S t o r e  
F i r s t  A i d  S u p p l i e s  
: L i g h t  L u n c h e s  
P R E S C R I P T I O N S  
O p p .  P o s t  O f f i c e  - P h o n e  1 3 1  
W A T E R L O O  
E .  J .  D u n b r o o k  
M a n u f a c t u r e r ' s  A g e n t  a n d  J o b b e r  
M e n ' s  S h o e s  
R o o m  6 0 3  ( S i x t h  F l o o r )  
M a y f a i r  H o t e l ,  K i t c h e n e r  
F R A N K ' S  
J e w e l l e r y  S t o r e  a n d  
O p t ! c a l  P a r l o r  
M .  S .  M U N N ,  O p t o m e t r i s t  
E y e s  E x a m i n e d  - G l a s s e s  F i t t e d  
W a t e r l o o  P h o n e  5 8  
M i l l e r ' s  T a x i  
a n d  S e r v i c e  S t a t i o n  
F i v e  H e a t e d  C a r s  
2 4  H o u r  S e r v i c e  
P h o n e  2 2 0  K i n g  S t . .  a t  W i l l i a m  
W a t e r l o o  
U s e  
K i t c h e n e r  T r i - P u r e  I c e  
O w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  
B l u e  T o p  B r e w i n g  C o .  
L i m i t e d  
Q u e h l ' s  1"~4eat l . ' \ 1 a r k e t  
F r e s h  M e a t s  a n d  S a u s a g e  
P h o n e s  
1 0 6 0  
1 0 6 1  
7 4 A  W i l l i a m  S t .  W a t e r l o o  
W .  H .  E .  S c h m a l z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t r e e t  W e s t  
K I T C H E N E R  
P h o n e  1 9 0 4  
M E M B E R  
O . A . A .  
R . A . I . C .  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W O O L W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 8  
- -
Y e s ,  w e ' r e  h e r e  a g a i n  w i t h  n e w s , ·  
v i e w s  a n d  w h a t  h a v e  y o u  f r o m  
a r o u n d  t h e  h a l l s  o f  W a t e r l o o .  N e w s ?  
T h e r e  i s  a l w a y s  p l e n t y  o f  t h a t  i f  w e  
w i s h  t o  d i v u l g e  i t .  V i e w s ?  A g r e e  o r  
d i s a g r e e ,  y o u  m u s t  n o t  c r i t i c i z e .  
I t  p a y s  t o  a d v e r t i s e .  T h e  w a n t - a d  
f e a t u r e d  i n  o u r  l a s t  e d i t i o n  h a d  m o s t  
g r a t i f y i n g  r e s u l t s  a n d  y e  c o l u m n i s t  
n o w  e n j o y s  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  f e l l o w  
c o - e d .  I t  i s  f o r  y o u  t o  f i n d  o u t  w h o  
s h e  i s ,  b u t  h a v e  y o u  n o t i c e d  t h a t  t h e  
s e c o n d  i n s t a l m e n t  o f  t h e  K r a m p -
S c h m i e d e r  s t o r y  h a s  b e e n  d r o p p e d  
f r o m  t h i s  i s s u e ?  
O n e  m o r n i n g  t h e  u p p e r d a s s  w o -
m e n - J u n i o r s  a n d  S e n i o r s - f o u n d  a n  
i n v i t i n g  l i t t l e  n o t e  o n  t h e  b u l l e t i n  
b o a r d ,  a n d ,  i n  s p i t e  o f  t h e  m i s e r a b l e  
w e a t h e r  o n e  S u n d a y  a f t e r n o o n ,  t h e y  
a l l  t r e k k e d  t h e i r  w a y  t o  M i s s  T w i e t -
m e y e r ' s  h o m e  f o r  t e a .  A  m o s t  i n -
t e r e s t i n g  t e a  i t  w a s ,  w i t h  t h i s  s o l e  
d r a w - b a c k :  i t  h a d  t o  c o m e  t o  a n  
e n d .  H o w e v e r ,  a s  a l l  g o o d  i i T Q . e s  h a v e  
t o  e n d ,  w e  m u s t  b e  s a t i s f i e d  a n d  
e x p r e s s  o u r  t h a n k s ,  a n d  s o  h e r e ' s  t o  
y o u ,  M i s s  T w i e t m e y e r  ( a n d  t h a t  
s c r u m p t i o u s  c h o c o l a t e  c a k e ) !  
A l t h o u g h  a l l  d e f i n i t e  a r r a n g e -
m e n t s  h a v e  n o t  b e e n  m a d e ,  t h e  S e n -
i o r s  a r e  o c c u p i e d  w i t h  t e n t a t i v e  
p l a n s  f o r  t h e i r  f i n a l  w e e k  a t  W a t e r -
l o o .  A m o n g  o t h e r  t o p - r a n k i n g  e v e n t s  
i s  t h e  G r a d - d a n c e  w h i c h  p r o m i s e s  
t o  b e  b i g g e r  a n d  b e t t e r  t h a n  e v e r .  
A l l  w e  n e e d  i s  c o - o p e r a t i o n  a n d  w e  
w i l l  r e a l l y  " p u t  i t  o v e r . "  O u r  m o t t o :  
T h e  d a n c e  m u s t  g o  o n .  W o n ' t  y o u  
h e l p  u s  f u l f i l  i t ?  
I r o n y  i s  t h a t  w h i c h  o c c u r s  w h e n  
J e a n  S h a n t z  h a s  t o  t e l l  t h e  h o n o u r  
L a t i n  s t u d e n t s  t h a t  t h e  L a t i n  t r a n s -
l a i i o n  f o r  e t c .  i s  e t  c e t e r a .  
T h e  a f t e r n o o n  f o l l o w i n g  t h a t  
m e m o r a b l e  t r i p  t o  T o r o n t o ,  t h e  c o -
e d s  a n d  f a c u l t y  w i v e s  w e r e  e n t e r -
t a i n e d  a t  t e a  b y  M r s .  K l i n c k  a n d  
E m m a  S c h o r t e n .  T h e  c h e s t e r f i e l d  
p r o v e d  t o  b e  t h e  m o s t  p o p u l a r  
s t r o n g h o l d  a n d  P e t e r ,  t h e  c h i e f  a t -
t r a c t i o n .  T h e  i n f o r m a l i t y  o f  t h e  o c -
c a s i o n  w a s  h e a r t i l y  a p p r e c i a t e d ,  a n d  
t o  t h e  g r a c i o u s  h o s t e s s e s  w e  o f f e r  
o u r  t h a n k s  - t h e y  a r e  g e n u i n e .  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g  
P h o n e  2 6 0  K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
A R N O L D  
H A R R Y  A .  
J A N S E N  
O P T O M E T R I S T S  
1 0  F r e d e r i c k  S t .  K i t c h e n e r  
S e e  J a n s e n  T o d a y -
S e e  B e t t e r  T Q D l o n o w .  
T H E  C O L L E G E  
C O R D  
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F r o m  t h e  b o o k  s h e l v e s  o f  1 9 5 0 :  
H o w  t o  H u n t  G r o u n d h o g s  
- b y  A r t  M o y e r ,  B . A .  
W h e n  I  G r o w  U p  
- b y  H a r r i s  V e i t c h ,  B . A .  
L a t i n  P r o s e  a n d  H o w  t o  W r i t e  I t  
- b y  I l s e  A k s i m ,  B . A .  
H o c k e y  W h e n  I  W e n t  t o  C o l l e g e  
- b y  D a v e  D o o l e y ,  B . A .  
G o n e  W i t h  t h e  W o m e n  
- b y  E m i l  D i e t s c h e ,  B . A .  
D e c l i n e  a n d  F a l l  o f  M o d e r n  E m -
p i r e s  - b y  J o h n  B l i n k h o r n ,  B . A .  
B O Y S '  B A S K E T B A L L  
A s  W e  S a w  I t !  
W h e n  y o u ' r e  f e e l i n g  s o  b l u e ,  
' C a u s e  w o r k  h e a p s  u p o n  y o u ,  
A n d  y o u  c r a v e  a  h e a r t y  g o o d  r o a r :  
J u s t  f o l l o w  t h e  n o i s e  
T o  t h e  g a m e  ' m o n g s t  t h e  b o y s ,  
I n  t h e  g y m - o n  t h e  b a s k e t b a l l  f l o o r !  
I t  w a s  4 : 1 5  p . m .  a n d  a l l  s t e p s  w e r e  
d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  g y m .  T h e  b o y s  
w e r e  p l a y i n g  b a s k e t b a l l - t h e  g i r l s  
w e n t ,  t o o ,  f o r  f u n .  H o w  e x c i t i n g -
o h ,  w h a t  a  g a m e !  
E b y ,  G r e e n ,  D o o l e y  i n  a  h u d d l e -
n o ,  w e  l e a r n e d  t h e y  a r e n ' t  p l a y i n g  
r u g b y  b u t  h a v e  t h e i r  t a c t i c s  m i x e d  
u p  a  b i t .  B y  s o m e  s t r a n g e  m a n n e r  
o r  c h a n c e  t h e  c o v e t e d  b a l l  r e a c h e s  
B l i n k h o r n  w h o  p r o m p t l y  d e s p a t c h e s  
i t  t o w a r d s  a n  e x c i t e d  c o m b a t a n t  
y e l l i n g  " B l i n k !  B l i n k !  B l i n k ! "  T h e  
w a l l  p r o v e d  t h e  o n l y  s t o p .  f o r  t h e  
l e a t h e r  s p h e r e ,  a n d ,  a f t e r  a  m i n o r  
a r g u m e n t  f e a t u r i n g  s u c h  t e r m s  a s  
" o u r  o u t - y o u ' r e  c r a z y - w h e r e ' s  t h e  
r e f ? "  M o y e r  e m e r g e s  t r i u m p h a n t  
w i t h  t h e  b a l l .  T o  t h e  a c c o m p a n i m e n t  
o f  M i n k e ' s  v e r b a l  e n c o u r a g e m e n t  
a n d  B r e n n a n ' s  p e d a l  i m p e t u s ,  M o y e r  
c o m m e n c e s  t h e  a c t i o n  a g a i n .  R e f e r e e  
D o o l e y  b r e a k s  u p  t h e  m a d  s c r a m b l e  
w i t h  h i s  o f f i c i o u s  " J u m p  B a l l "  a n d  
a l l  i s  q u i e t  o n  t h e  w e s t e r n  f r o n t  u n -
t i l  t h e  K o e h l e r - M e n z i e s  c o m b i n a t i o n  
g i v e s  a n  e x h i b i t i o n  o f  f a i r  a n d  f o u l  
b o d y - c h e c k i n g ,  a n d  T e d d y ,  i n  d i s -
g u s t ,  l e a v e s  t h e  f l o o r .  
T h e  b a l l  r e a c h e s  t h e  s a m e  e n d  o f  
t h e  f l o o r  a s  o n e  b a s k e t ,  s t r a n g e  t o  
s a y ,  b u t  t h e  p l a y e r s ,  f o r  v a r i e t y ,  t r y  
a  s p o t  o f  v o l l e y b a l l  a r o u n d  t h e  
r i n g .  T h e y  s h o o t !  A l a s ,  n o  s c o r e .  
S o m e  u n k n o w n  a s s a i l a n t  b o o t s  t h e  
b a l l  e a s t w a r d  a n d  t h e  g a m e  b e g i n s  
t o  p r o v e  i n t e r e s t i n g .  W i t h  B r e n n a n  
C o m p l i m e n t s  o f  
L e t t e r  &  D r e i s i n g e r  
F u n e r a  D t r e c t o r s  
a n d  
W a t e r l o o  5 c  t o  $ 1 . 0 0  S t o r e  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
P h o n e  3 1 7  - W a t e r l o o  
a n d  M i n k e  p l a y i n g  h o p s c o t c h  o v e r  
e a c h  o t h e r ,  a n d  K i n g  a n d  M e n z i e s  
e n g a g e d  i n  a  s q u a b b l e ,  M o y e r  s t a g e s  
a  p r i v a t e  f l o o r - s h o w  c l i m a x e d  b y  
s e v e r a l  w h i r l i n g  l e a p s  i n t o  s p a c e .  
M e a n w h i l e  D o o l e y ,  E b y  a n d  G r e e n  
- t h e y  o f  t h e  r u g b y  w a y s - d e c i d e  t o  
r e s u m e  t h e  b a s k e t b a l l  a n d  D o o l e y  
h e a v e s  t h e  b a l l  t o  K o e h l e r  w h o ,  
t r i c k y  l a d ,  a t t e m p t s  t o  h i d e  i t  b e h i n d  
t h e  b a c k b o a r d .  
A f t e r  v e r y  l i t t l e  a d i e u ,  a p p e a r s  t h e  
b a l l  a g a i n  a n d  n o w  B l i n k h o r n  
a w a k e s  t o  t a k e  a  n e w  p a r t  i n  t h e  
g a m e .  O n  h i s  w a y  t o  t h e  f i e l d  o f  
a c t i o n  h e  r u n s  i n t o  M i n k e  w h o  i s  
s t r u t t i n g  u p  t h e  f l o o r .  T h e  A n g e l  
h a s  j u s t  m o s t  c a r e f u l l y  a l l o w e d  t h e  
b a l l  t o  p a s s  b e t w e e n  h i s  u p s t r e t c h e d  
a r m s .  N o ,  t h i s  i s  n o t  a  h o l d - u p ,  b u t  
a  b a s k e t b a l l  g a m e ,  s h o u l d  y o u  b e  
w o n d e r i n g .  
K i n g  i s  u p  t h e  f l o o r  l i k e  a  f l a s h .  
B r e n n a n  c o m e s  i n  t o  a s s i s t  a n d  h e  
s c o r e s !  K i n g ,  o n  a  p a s s  f r o m  B r e n -
n a n !  P f e i f e r  c l e v e r l y  m a n i p u l a t e s  
t h e  n e x t  p l a y .  M o y e r  t r a p s  t h e  b a l l  
a n d  w i t h  i t ,  M i n k e ,  b u t  h e  h a s  d i f f i -
c u l t y  i n  s c o r i n g  f r o m  f l o o r  l e v e l .  
T h e  A n g e l  ( M i n k e )  a t t e m p t s  n e x t  t o  
p r a c t i s e  s o m e  g e n u i n e  w r e s t l i n g  
w i t h  K o e h l e r  a s  v i c t i m .  
A h !  a  s p e c t a c u l a r  p l a y !  A  s e r i e s  
o f  p a s s e s  f r o m  K i n g  t o  M o y e r  t o  
G r e e n  e n d s  t r a g i c a l l y  i n  t h e  w a l l  
o n l y  t o  b e  r e d e e m e d  t h r o u g h  a n -
o t h e r  a r g u m e n t .  T h e  p a s s w o r d  i n  
t h i s  g a m e  s e e m s  t o  b e  " o u r  o u t "  a n d  
i t  r e a l l y  w o r k s .  
A f t e r  a  v i o l e n t  s k i r m i s h  b e t w e e n  
B o y  B l u e  B r e n n a n  a n d  C h a r l i e  
G r e e n  w i t h  t h e  w a l l  p r o v i d i n g  a d d i -
t i o n a l  o p p o s i t i o n ,  b o t h  p a r t i e s  d e c i d e  
t o  s t a g e  a  m i n i a t u r e  f o o t b a l l  g a m e  
o n  t h e  s i d e  l i n e s :  B r e n n a n  h a s  t h e  
f o o t ,  C h a r l i e  i s  t h e  b a l l ,  a n d  s o ,  
f o o t b a l l .  M e a n w h i l e  K i n g  a n d  M i n k e  
a l t e r n a t e  b e t w e e n  p i t c h  a n d  c a t c h  
o v e r  t h e  b a s k e t  a n d  w r e s t l i n g  u n d e r  
t h e  b a s k e t  a n d  d i s l a y  n o  m e a n  s k i l l  
i n  t h e i r  c h o s e n  p a s t i m e s ,  d i s r e g a r d -
i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o r i g i n a l  b a s k e t -
b a l l  g a m e  i s  s l i g h t l y  h e l d  u p .  B l i n k -
h o r n ,  s o m e w h a t  w i n d e d  f r o m  r e c e n t  
v i g o r o u s  a t t a c k s ,  s t r u g g l e s  t o  r e g a i n  
t h e  l o s t  b a l l ,  b u t  K o e h l e r  p r o v i d e s  
s t i f f  o p p o s i t i o n  a n d  D o o l e y  a n -
n o u n c e s ,  " J u m p  b a l l . "  
B y  t h i s  t i m e  T h u r l o w ,  S p o h n  a n d  
M c T a g g a r t  c a n  n o  l o n g e r  w i t h s t a n d  
T H E  
W A T E R L O O  
M U T U A L  
F I R E  I N S U R A N C E  
C O M P A N Y  
- E s t a b l i s h e d  1 8 6 3  -
A S S E T S  O V E R  
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
I N S U R A N C E  I N  F O R C E  
$ 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
P a g e  F i v e  
t h e  l u r e  t o  p l a y  a n d  j o i n  t h e i r  f e l -
l o w s  i n  t h e  g a m e .  T h e  f r a y  t h i c k e n s .  
F e a t h e r s  f l y - t i e s  f l y - s h o e l a c e s  f l y  
- l e g s  f l y - e v e n  t h e  b a l l  f l i e s  a n d  
i t ' s  f i v e  b e l l s .  T h e  h i s t o r y - m a k i n g  
g a m e  i s  o v e r ,  b u t  w i l l  b e  r e m e m b e r -
e d  b y  a l l ,  e s p e c i a l l y  b y  B l i n k h o r n  
w h o s e  s p r a i n e d  t h u m b  p r o d s  h i s  
m e m o r y  e v e r y  l i t t l e  w h i l e  w i t h  
d u b i o u s  t h o u g h t s  o f  t h a t  s c r a p p y  
t e a m .  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  8 ,  C o l .  3  
M e l  n t o s h  C l e a n e r s  L t d .  
" T h e  B u r t o l  C l e a n e r s "  
1 3 0  V i c t o r i a  S t .  S o u t h ,  K i t c h e n e r  
P h o n e  3 7 3 8  
" K e e p  i t  N e w  w i t h  
B u r t o l  C l e a n i n g "  
R .  S .  M c P h a i l  
C . C . M .  B i c y c l e s  - S p o r t i n g  G o o d s  
C o r .  K i n g  a n d  W i l l i a m  S t s .  
W a t e r l o o  
O l d  M i l l  C o f f e e  S h o p p e  
P r e s t o n  R o a d  
W e  c a t e r  t o  P a r t i e s  a n d  W e d d i n p  
P h o n e  4 0 8 9  
O n t a r i o  F l o r a l  C o .  L t d .  
S p e c i a l i s t s  i n  F u n e r a l  D e s J g a l  
a n d  W e d d i n g  B o u q u e t e  
K i t c h e n e r  
2 4 1  K i n g  W e s t  
P h o n e  9 5 8 - 2 1 1  
S t r a t f o r d  
1 2 1  O n i a r i o  S t .  
P h o n e  8 1 8  
E d w i n  H o u s e  
S H O E  R E P A I R  
P h o n e  9 4 1  - f o r  F r e e  D e l i v e r y  
6 4  K i n g  S t .  S o u t h  
O p p .  W a t e r l o o  M a n u f a c t u r i n c  C o .  
A .  H .  F o e l l  &  C o .  
I c e ,  M o v i n g  a n d !  C a r t i n g  
D a i l y  S e r v i c e  t o  a n d  F r o m  
T o r o n t o  a n d  L o n d o n  
W a t e r l o o  P h o n e :  2 3 1  
T o r o n t o  P h o n e :  L a k e s i d e  2 2 2 5  
L o n d o n  P h o n e :  M e t .  5 0 6 5  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
2 1 7  - P H O N E S  - 2 4 8 3  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W A R M  F R I J C N D S "  
B u d d e l l '  s  G a r a g e  
P A C K A R D  a n d  H U D S O N  
D i s t r i b u t o r s  
f o r  W a t e r l o o  C o u n t y  
7 1  K i n g  S t .  N .  P h o a e  5 1 0  
W A T E R L O O  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h •  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t a  a n •  
Shoe~~ 
4 6  K i n g  S t .  E .  ltl.~ 
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Commentary On Affairs· 
Snowy was most despondent. His 
idyllic love affair was ended. He 
had met the damsel through a ro-
mantic accident. It seems that the 
young lady had lost her dog whilst 
out walking. Snowy had happened 
by. He was on his way to a Cosmann 
Hayunga meeting, but the sight of a 
damsel in seeming distress stopped 
him. 
"Why are you crying, female?" in-
quired Snowy courteous!~. . 
"Oh Sir" she moaned 'my little 
dog, Frandis, is lost." ' 
Snowy was confounded. He had 
never been confronted with a like 
situation before. "Methinks," he ru-
minated, "the animal has not gone 
far." 
As he thought he unconsciously 
began to whistle. His rendition of 
"The Whistler and his Dog" was 
sufficiently diverting to cause a ces-
sation of the young lady's tears. The 
whistler had just finished the song 
when Francis came bounding up. 
Effie overwhelmed Snowy with 
her praise. No girl had ever compli-
mented him on his canine retrieving 
ability before this time. Out of the 
incident had grown a deep under-
standing. Effie had invited him to 
her home for dinner on several oc-
casions. Snowy had accompanied her 
to the theatre frequently. 
As Snowy said, "She is a real girl 
-not the gold-digger type at all. We 
always go Dutch. Afterward we go 
to her house for a snack: a plate full 
of sandwiches, five or six pieces of 
cake and then we top off with pea-
nuts from the shells." 
At mealtime, Snowy ate like one 
in a daze. As he broke his bread in-
to his soup he would mutter "She 
loves me, she loves me not, she loves 
me." He rose early in the morning 
and retired late at night in order 
that he might have a longer day in 
which to think of his Effie. Then 
came tragedy. 
Snowy had accompanied Effie on 
a shopping tour of the chain stores. 
They were returning to her home 
for supper. She was laden with par-
cels as she entered the street car. 
Snowy did not notice that she was 
unable to take her tickets out of her 
purse. Effie struggled. One of her 
parcels fell to the floor. She tried to 
pick it up; she overbalanced and 
landed in sitting posture in the aisle 
of the street-car. Snowy joined with 
the other occupants of the car in 
laughing heartily. Effiie clambered 
to her feet. 
"You beast," she howled, and 
struck Snowy over the head with 
her handbag. Her handbag was not 
one of those small pretty purses. It 
was of the pseudo-overnightbag 
type. Effie had it well packed with 
odds and ends. To Snowy, the blow 
was crushing both morally and 
physically. He thought he heard his 
little world crashing about his ears. 
Effie was only human after all. 
Poor Snowy was disillusioned. His 
angel had fallen. Let us say this for 
him, however. He forgave her. He 
reprimanded her gently with the 
words, "To err is human, to forgive 
divine." 
For days the dejected lover sought 
to regain his peace of mind. Finally 
one of the kindly Seminarians noted 
I Snowy in hand and explained to him that this life is fraught with sor-
row. As a result, Snowy became re-
conciled to his loss and regained his 
normal happiness. 
Now, Snowy has decided to put 
aside worldly interests. He intends 
to enter the Seminary so that he too 
may help others solve their prob-
lems. 
OTTAWA LETTER 
-MARCH 9, 1940 
A month has rolled by since my 
farewell lecture at Waterloo and the 
time is near for another issue of 
the College Cord. I can visualize 
your editor's scrawl displayed on 
the bulletin board warning all and 
sundry that all Cord copy must be 
in Thursday noon, so I am taking 
this Saturday night off to write you 
this maiden Ottawa Letter. 
Ottawa is quite different in winter 
than in summer. Every time Mrs. 
Moellmann visited here during the 
past two summers we included a 
carillon concert. It was quite ro-
mantic to listen to the bells and sur-
vey the lighted city from the top of 
the Peace Tower of a warm sum-
mer evening. But now we confine 
ourselves to such conventional 
things as reading "Gone With the 
Wind" together and sitting through 
the four hour performance. Ottawa 
seems colder than Waterloo, at least 
there appears to be more snow. We 
have had twelve inches of snowfall 
since Sunday and 54 inches this sea-
son to date. Skiing appears to be 
the universal winter sport in this 
vicinity. The election is coming in 
for some attention now but as we 
were not here on January 27th we 
have no right to vote. 
You will want to know something 
about my work at the Dominion 
Bureau of Statistics. To begin with, 
I am in the Census Branch which 
takes the decennial Dominion and 
the quinquennial Prairie Provinces 
Census. The Cen\ius Branch is one of 
the major branches of the Bureau 
and has five main subdivisions. The 
general branch takes care of cor-
respondence, filing and old age pen-
sions; there are some fifteen or more 
girls who do nothing but search in 
previous census schedules to estab-
lish the age of claimants who have 
no birth certificates or other proof 
of age. The mechanical division 
does the compilation of the census 
data on machines which are conced-
ed to be the best of their kind. The 
other three divisions, namely those 
of population, agriculture and occu-
pations have to do with demography 
proper. 
The occupations division comes 
under my jurisdiction. We have to 
plan, compile and analyze all census 
data pertaining to occupations, em-
ployment, unemployment earnmg 
and housing. Volumes V, VI and Vl 
of the 1931 census and Volume II o' 
the 1936 census (to be released soon l 
Continued on Page 8 
THE GRILL 
W. N. JONES, Mgr. 
Opposite the Capitol 
LIGHT LUNCHES 
AFTER THEATRE SUPPERS 
his plight. The good fellow took !...---------------' 
SPORT 
The coming of Professor Mac-
Ivor has reawakened interest in 
hockey among the students of Wat-
erloo College. While he was at 
Western, our new professor starred 
at the sport, and now he has passed 
his own enthusiasm on to us. It did 
not take him long to round up a 
group of skating and checking wiz-
ards from the College, to indulge 
in a bit of skull-crashing and skin-
' " ums ~ t ue 1<:itchener arena. 
The most significant characteristic 
of our winrds was their inability to 
skate. Most of the boys had not 
skated for several years, and the 
result, in some cases, was rather 
pitiful. However, the combatants 
displayed an eager interest in this 
gentle form of slaughter which is 
also our national game. Aggressive-
ness and persistence more than 
made up f r lack of practice. 
The stars of the game were Pro-
fessor Maclvor and Bev. Pugh. The 
former gave the fellows a lesson in 
sharpshooting and Blinkhorn a mild 
case of St. Vitus dance. Blink was 
playing goal against the professor 
· n -:t he fou 'l d it impossible to catch 
his bullet-like drives. Pugh was the 
other thorn in Blinkhorn's side. Bev 
sifted through the defence time af-
ter time, to score himself or else to 
make a pass to one of his wings for 
an easy shot on goal. 
Though they were obviously out 
of practice, some of the players dis-
played flashes of ability. On the 
whole, the prospects appear good 
for a hockey team next year - pos-
sibly to be entered in the Kitchener 
Industrial League. With Professor 
Maclvor developing the latent tal-
ent of our students, Waterloo Col-
lege should be able to put a formid-
able entry in this League. 
ONGY SEZ-
Continued from Page 4 
FRIDAY 
Tough to have had to miss Athen-
aeum this week-there was folk-
dancing 'Tis said, 'twas delightful. 
Lunch of course must always be 
mentioned and applauded. 
Speaking of eating-get behind the 
Invitation Meet Teas. 
Saw a hockey game this afternoon. 
We went down anxious to learn the 
rudiments of the game. 
Everything was fine for about fi\'e 
minutes, unitl the first group ot 
~ubs started out. After about two 
minutes, until th efirst group of 
themselves. Fine. But when those 
who first went off began coming 
on again, some on one side, the rest 
on the side opposite to that on which 
they had played first ... welL can 
you follow it? 
It proved more distressing th~n 
helpful. 
MoltaKadrent insists that now 
the place is so tough that anyone 
with teeth is a sissy. 
For Quality Hardware 
Weber Hardware 
Co. Ltd. 
Wholesale and Retail 
PHONE 3000 - KITCHENER 
In 
Kitch~~:' y, £. \. I s 
~ ~ For 
Men's Wear 
The 
Dominion Life 
Assurance Company 
Head Office - Waterloo, Ont. 
LIFE INSURANCE and 
ANNUITIES 
EARL PUTNAM 
And Associates 
HOME OFFICE AGENCY 
"Affiliate yourself with Waterloo Tradition" 
Da t rrloo C!Collrge 
Affiliated Since 1925 With 
University of Western Ontario 
OFFERS 
The General Arts Course 
earning the Pass B.A. Degree 
and 
Honour Cours~ earning the 
Honour B.A. and Specialists' 
Standing 
A good education at the most nominal financial cost 
For Calendar and other information address the Registrar 
Theological Courses For Divinity Students 
A MATTER I 
"Most so-called current history is ati 
so current that it rarely has time ou 
to become history." This statement Th 
of a modern American industrialist 
may never be repeated often en-
ough or receive the necessary re-
cognition for it to be included in a 
book of familiar quotations. It does, 
however, aptly express the difficul-
ty of deciding what part of our 
news is really significant in an age 
when the headlines "Russians Ad-
vance" and "Strange Birds Rob 
T .umbermen of Caps", are printec:-
in identical type in a newspaper 
or are recited in the same breath by 
a radio news commentator. 
It is a well known fact that the 
discussion of a problem often does 
much to stimulate clear thinking, 
and we do not wish to suggest that 
the questions of modern interna-
tional relations are any exception 
to this rule. We would, however, 
venture the opinion that many of 
our Dormitory Bull-Sessions or 
Tuck-Shop Debates are hardly ere-
The Rexall Store 
Phone 216 Waterloo, Ont. 
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Stationery and Tobaccos <TJ 
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mi 
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D 
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d a n c i n g .  ' T i s  s a i d ,  ' t w a s  d e l i g h t f u l .  
L u n c h  o f  c o u r s e  m u s t  a l w a y s  b e  
m e n t i o n e d  a n d  a p p l a u d e d .  
S p e a k i n g  o f  e a t i n g - g e t  b e h i n d  t h e  
I n v i t a t i o n  M e e t  T e a s .  
S a w  a  h o c k e y  g a m e  t h i s  a f t e r n o o n .  
W e  w e n t  d o w n  a n x i o u s  t o  l e a r n  t h e  
r u d i m e n t s  o f  t h e  g a m e .  
E v e r y t h i n g  w a s  f i n e  f o r  a b o u t  f i v e  
m i n u t e s ,  u n i t l  t h e  f i r s t  g r o u p  o f  
s u b s  s t a r t e d  o u t .  A f t e r  a b o u t  t w o  
m i n u t e s ,  u n t i l  t h  e f i r s t  g r o u p  o f  
t h e m s e l v e s .  F i n e .  B u t  w h e n  t h o s e  
w h o  f i r s t  w e n t  o f f  b e g a n  c o m i n g  
o n  a g a i n ,  s o m e  o n  o n e  s i d e ,  t h e  r e s t  
o n  t h e  s i d e  o p p o s i t e  t o  t h a t  o n  w h i c h  
t h e y  h a d  p l a y e d  f i r s t  .  .  .  w e l l ,  c a n  
y o u  f o l l o w  i t ?  
I t  p r o v e d  m o r e  d i s t r e s s i n g  t h a n  
h e l p f u l .  
M o l t a K a d r e n t  i n s i s t s  t h a t  n o w  
t h e  p l a c e  i s  s o  t o u g h  t h a t  a n y o n e  
w i t h  t e e t h  i s  a  s i s s y .  
F o r  Q u a t i t v  H a r d w 1 1 r e  
W e b e r  H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N E R  
I n  
K i t c h e n e r  
I t ' s  
\(,.._~t\.'S 
F o r  
M e n ' s  W e a r  
T h e  
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
.  L I F E  I N S U R A N C E  a n d  
A N N U I T I E S  
E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
A  t h e n -
f o l k -
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
w i t h  W a t e r l o o  T r a d i t i o n "  
( ! [ o l l r g e  
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
e a r n i n g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a r n i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
a t  t h e  m o s t  n o m i n a l  f i n a n c i a l  c o s t  
i n f o r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
T H E  C O L L E G E  
C O R D  
P a g e  S e v e n  
A  M A T T E R  O F  F A C T  
" M o s t  s o - c a l l e d  c u r r e n t  h i s t o r y  i s  
s o  c u r r e n t  t h a t  i t  r a r e l y  h a s  t i m e  
t o  b e c o m e  h i s t o r y . "  T h i s  s t a t e m e n t  
o f  a  m o d e r n  A m e r i c a n  i n d u s t r i a l i s t  
m a y  n e v e r  b e  r e p e a t e d  o f t e n  e n -
o u g h  o r  r e c e i v e  t h e  n e c e s s a r y  r e -
c o g n i t i o n  f o r  i t  t o  b e  i n c l u d e d  i n  a  
b o o k  o f  f a m i l i a r  q u o t a t i o n s .  I t  d o e s ,  
h o w e v e r ,  a p t l y  e x p r e s s  t h e  d i f f i c u l -
t y  o f  d e c i d i n g  w h a t  p a r t  o f  o u r  
n e w s  i s  r e a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  a n  a g e  
w h e n  t h e  h e a d l i n e s  " R u s s i a n s  A d -
v a n c e "  a n d  " S t r a n g e  B i r d s  R o b  
T . u m b e r m e n  o f  C a p s " ,  a r e  p r i n t e c  
i n  i d e n t i c a l  t y p e  i n  a  n e w s p a p e r  
o r  a r e  r e c i t e d  i n  t h e  s a m e  b r e a t h  b y  
a  r a d i o  n e w s  c o m m e n t a t o r .  
I t  i s  a  w e l l  k n o w n  f a c t  t h a t  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  a  p r o b l e m  o f t e n  d o e s  
m u c h  t o  s t i m u l a t e  c l e a r  t h i n k i n g ,  
a n d  w e  d o  n o t  w i s h  t o  s u g g e s t  t h a t  
t h e  q u e s t i o n s  o f  m o d e r n  i n t e r n a -
t i o n a l  r e l a t i o n s  a r e  a n y  e x c e p t i o n  
t o  t h i s  r u l e .  W e  w o u l d ,  h o w e v e r ,  
v e n t u r e  t h e  o p i n i o n  t h a t  m a n y  o f  
o u r  D o r m i t o r y  B u l l - S e s s i o n s  o r  
T u c k - S h o p  D e b a t e s  a r e  h a r d l y  e r e -
T h e  R e x a l l  S t o r e  
P h o n e  2 1 6  
W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
A .  G .  H A E H N E L  
W a t e r l o o  C o a l  
C o m p a n 1 1  - L i m i t e d  
P h o n e s  
W a t e r l o o  1 0 3  - K . i t c h e n e r  1 T I I 8  
' ' W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
F a c i l i t i e s  f o r  
S a v i n g  A c c o u n t s  
I n v e s t m e n t s  
S a f e  D e p o s i t  B o x e s  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o .  
W a t e r l o o  O f f i c e  
W E S T S I D E  D A I R Y  
H I G H  T E S T  
D A I R Y  P R O D U C T S  
3 8 5  P a r k  S t .  
P h o n e  2 5 2 5  
K I T C H E N E R  
a t i v e  o f  a  s e n s e  o f  p r o p o r t i o n  i n  
o u r  t h i n k i n g  o n  c u r r e n t  a f f a i r s .  
T h i s  i s  r e a l l y  e x p r e s s i n g  i t  m i l d l y  
w h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h e  n u m b e r  o f  
t i m e s  a  s u b j e c t  s u c h  a s  " R e s o l v e d  
t h a t  t h e  G e r m a n s  m i g h t  t r y  t o  p l a y  
g r o u n d h o g  b e n e a t h  t h e  M a g i n o t  
L i n e "  f o r m s  t h e  c e n t r a l  t h e m e  o f  
h e a t e d  a r g u m e n t s .  T h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  s u c h  d e b a t e s  a r e  u s u a l l y  
" w o n ? " .  w o u l d  l e a d  a n y  d i s i n t e r -
e s t e d  l i s t e n e r  t o  t h e  f o l l o w i n g  c o n -
c l u s i o n  a s  t o  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  a  
" s u c c e s s f u l  d e b a t e r  o f  g r e a t  a n d  
f o r e i g n  p r o b l e m s "  a t  W a t e r l o o  C o l -
l e g e .  
S u c h  a  p e r s o n  m u s t  h a v e :  
1 .  A  s c a n t y  r e c o l l e c t i o n  o f  a  f e w  
o f  t h e  m o r e  s t a r t l i n g  h e a d l i n e s  a p -
p e a r i n g  s i n c e  A u g u s t  3 1 ,  1 9 3 9 .  
2 .  A  c o m p l e t e  i g n o r a n c e  o f  a l l  
h i s t o r y ,  a n d  o f  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  
s o c i o l o g i c a l ,  a n d  a l m o s t  a n y  o t h e r  
p r i n c i p l e s .  ( K n o w l e d g e  o f  s u c h  m a t -
t e r s  i s  a  h a n d i c a p  t o  t h e  f l o w  o f  
n e w  a n d  f r e s h  i d e a s . )  
3 .  T h e  a b i l i t y  t o  s p e a k  l o u d l y ,  
q u i c k l y ,  a n d  c o n t i n u o u s l y  ( a n d  a m -
b i g u o u s l y  i f  p o s s i b l e )  a n d  t o  a s s u m e  
a  m o s t  " l e a r n e d "  t o n e  o f  v o i c e  i n  
m a k i n g  c a t e g o r i c a l  s t a t e m e n t s .  
4 .  A  w e l l - d i g e s t e d  a c c u m u l a t i o n  
o f  p r e j u d i c e d  a n d  d o g m a t i c  n a t i o n s .  
< T h i s  e q u i p m e n t  a p p e a r s  t o  b e  a b -
s o l u t e l y  n e c e s s a r y  i f  t h e  d i s p u t a n t  
i s  t o  a v o i d  c o m m i t t i n g  t h e  f a t a l  
m i s t a k e  o f  c h a n g i n g  h i s  m i n d ) .  
5 .  T h e  t y p e  o f  p e r s o n a l i t y  a n d  
C o m p l i m e n t s  o f  
K a u f m a n  F u r s  L i m i t e d  
K i t c h e n e r  O n t a r i o  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
P h o n e  7  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t h  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e  • .  
T h e  B e l a i r  S t u d i o  
( F o r m e r l y  B i n n i n g  S t u d i o )  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  3 2 7 7  K i t c h e n e r ,  O n t .  
h o m e  t r a i n i n g  t h a t  l e a v e s  a  m a n  o f  b a r r i n g  t h e  d o o r :  h e n c e  a l l  w e r e  
f r e e  t o  f e l l  h i s  o p p o n e n t  b y  t h e  o b l i g e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  c l i m a c t L c  
s i m p l e  e x p e d i e n t  o f  s o m e  c r u d e  w h i r l .  
b u t  c u t t i n g  p e r s o n a l  r e m a r k  i f  d e - T h a n k s  w e r e  t e n d e r e d  t o  a l l  w h o  
f e a t  c a n  b e  a v o i d e d  o n l y  b y  t e r - h e l p e d  t o  m a k e  t h e  e v e n i n g  a  s u e -
r u i n a t i n g  t h e  a r g u m e n t .  c e s s .  T h e  m e e t i n g  w a s  c l o s e d  w i t h  
" I f  t h e  s h o e  d o e s n ' t  f i t  . . . .  " W e l l ,  
a u f  W i e d e r s e h e n !  
F O L K - D A N C E S  F E A  ' f . U R E  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 ,  
f r e s h m e n t s  o f  w h i c h  t h e  q u a l i t y  
( a n d  q u a n t i t y ,  M r .  M i n k e  c a n  t e l l  
y o u )  w e r e  l a u d e d  b y  a l L  E v e r y o n e  
d i d  a m p l e  j u s t i c e  t o  t h e  i c e  c r e a m  
a n d  c a k e .  T h e  t e a  w a s  d o u b l y  d e -
l i c i o u s  f o r  h a v i n g  b e e n  s o  c h a r m -
i n g l y  p o u r e d  b y  M r s .  K l i n c k .  
A n o t h e r  f o l k - g a m e  w a s  h e l d  a f t e r  
l u n c h .  M i s s  E a g a r  d i d  a  n o b l e  w o r k  
" T a p s . "  
- A l i c e  H e d d e r i c k .  
B O R E D  O F  E D U C A T I O N !  
S t .  P e t e r  ( t o  l a t e s t  a r r i v a l  a t  p e a r -
l y  g a t e s ) :  " W h o ' s  t h e r e ? "  
N e w c o m e r :  " I t  i s  I . "  
S t .  P e t e r :  " G o  b a c k  w h e r e  y o u  
c a m e  f r o m .  W e  h a v e  e n o u g h  s c h o o l -
t e a c h e r s  u p  h e r e . ' '  
N . B .  A t  l e a s t s  t h a t  s p e a k s  w e l l  o f  
s c h o o l - t e a c h e r s !  
T h e r e  j u s t  a i n ' t  a n y  s u c h  a n i -
m a l  a s  n e u t r a l i t y .  
I  D .  H a r t m a n  
E X C H A N G E  
A .  H e d d e r i c k  I  
T h i s  w a r  h a s  s o m e  s l i g h t  t h i n g s  
t o  r e c o m m e n d  i t .  F o r  o n c e  i t  w o n ' t  
b e  f a s h i o n a b l e  t o  g o  t o  E u r o p e .  W e  
c a n  c o m e  r i g h t  o u t  a n d  b r a g  a b o u t  
o u r  t r i p  t o  P i g e o n  L a k e .  T h e  c o n f l i c t  
h a s  i t s  h u m o r o u s  s i d e s ,  t o o .  C h i l d r e n  
e v a c u a t e d  f r o m  L o n d o n  a r e  m a n y  o f  
t h e m  p a y i n g  t h e i r  f i r s t  v i s i t  t o  t h e  
c o u n t r y .  T h i n g s  t h a t  i m p r e s s e d  o n e  
l i t t l e  C o c k n e y  m o s t ,  h e  s a i d ,  w a s  
" a  l o t  o '  b l o o m i n '  g r a s s  w h a t  y e r  
d o n ' t  ' a v e  t e r  k e e p  o f f ' n . "  A n o t h e r  
h o s t e s s  n o t i c e d  t h a t  o n e  l i t t l e  c h a p  
w a s n ' t  e a t i n g  h i s  m o r n i n g  e g g .  
" D o n ' t  y o u  l i k e  e g g s ? "  s h e  a s k e d .  
" O h ,  y e s ,  b u t  n o t  t h e s e  ' e r e .  T h e y  
a i n ' t  g o t  n o  t a s t e  n o r  s m e l l . "  
- T h e  G a t e w a y .  
I t ' s  a l w a y s  a n  o p e n  s e a s o n  f o r  
a u t o g r a p h  h u n t e r s ,  i t  s e e m s .  A n  a m -
u s i n g  a r t i c l e  w r i t t e n  o n  t h e  s u b j e c t  
m o r e o v e r  h e  w a s  a l s o ,  w i t h o u t  
d o u b t ,  f o r s o o t h ,  a t  l e a s t  i n  t r u t h ,  y e t  
"  
P r o f e s s o r - " T h a t  w i l l  d o . "  
- S t .  D u n s t a n ' s  R e d  a n d  W h i t e .  
H I S T O R Y  T E S T  P A P E R  
1 .  W h i c h  d o  y o u  c o n s i d e r  w e r e  t h e  
m o r e  a l i k e ,  C a e s a r  o r  P o m p e y ,  o r  
v i c e  v e r s a .  ( B e  b r i e f . )  
2 .  W h i c h  c a m e  f i r s t ,  A . D .  o r  B . C . ?  
( B e  c a r e f u l ) .  
3 .  E s t i m a t e  t h e  a v e r a g e  a g e  o f  
( 1 )  T h e  a n c i e n t  B r i t o n s  
( 2 )  E a l d o r m e n  
( 3 )  O l d  K i n g  C o l e .  
4 .  G i v e  t h e  d a t e s  o f  a t  l e a s t  t w o  o f  
t h e  f o l l o w i n g :  
( 1 )  W i l l i a m  t h e  c o n q u e r o r  
( 2 )  1 0 6 6 .  
5 .  E x p o s t u l a t e  ( c h i e f l y )  o n :  
( a )  T h e  C u r f e w  
b y  J a n e  C o b b  c o n t a i n s  a  d e l i g h t f u l  
G e o r g e  B e r n a r d  S h a w  s t o r y .  H e  w a s  
h o r r i f i e d  o n e  d a y  t o  r e c e i v e  a  r e - I  6 .  
q u e s t  f o r  a u t o g r a p h s  f r o m  t h e  e n -
t i r e  f r e s h m e n  c l a s s  o f  t h e  C l a y  
T o w n s h i p  H i g h  S c h o o l  i n  T o l e d o ,  
O h i o .  S h a w ' s  r e p l y  w a s  b r i e f  a n d  t o  
t h e  p o i n t :  " A  s c h o o l  w h i c h  t e a c h e s  
c h i l d r e n  t o  m a k e  n u i s a n c e s  o f  t h e m - I  7 .  
s e l v e s  a s k i n g  f o r  a u t o g r a p h s , "  h e  
s a i d ,  " s h o u l d  b e  b u r n e d  t o  t h e  
g r o u n d . "  
( b )  G r a y ' s  E n e r g y  i n  t h e  C o u n t r y  
C h u r c h y a r d .  
A r r a n g e  i n  t h i s  o r d e r :  
( 1 )  H e n r y  I  
( 2 )  H e n r y  I I  
( 3 )  H e n r y  I I I  
( D o  n o t  a t t e m p t  t o  a n s w e r  m o r e  
t h a n  o n c e . )  
H o w  w o u l d  y o u  d i s p o s e  o f :  
( a )  A  P a p a l  B u l l  
( b )  Y o u r  n e p h e w s .  
( B e  b r u t a l )  
- T h e  G a t e w a y .  
L O G I C  
( M a j o r  p r e m i s e ) - S t u d e n t s  c o m e  
t o  t h e  u n i v e r s i t y  t o  i m p r o v e  t h e i r  
f a c u l t i e s .  
( M i n o r  p r e m i s e ) - T h e  p r o f e s s o r s  
a r e  t h e  f a c u l t i e s .  
( C o n c l u s i o n ) - T h e r e f o r e  s t u d e n t s  
c o m e  t o  t h e  u n i v e r s i t y  t o  i m p r o v e  
t h e  p r o f e s s o r s .  
- S t .  D u n s t a n ' s  R e d  a n d  W h i t e .  
Y E  H U M O R  E D I T O R  
P a s t  t w e l v e ,  a n d  y e t t e  b e h o l d e n  m e ,  
H e r e  a t t e  m e i  d e s k e  a - p o r y n g e  
O ' e r  j o k e s ,  w h e n e  I ' d  m u c h  r a t h e r  b e  
M y  s o u l  i n  s l e p e  r e s t o r y n g e !  
A n d  h a r k e  f o r s o o t h  w o u l d  I  w e r e  h e ;  
T h a t  m a n n e  n e x t  d o o r  a s n o r y n g e .  
- S t .  D u n s t a n ' s  R e d  a n d  W h i t e .  
P r o f e s s o r - " Y o u  m a y  t r a n s l a t e  t h e  
n e x t  p a s s a g e ,  F r a n k . "  
B r e n n a n - " N a y ,  i n d e e d ,  b y  Z e u s ,  
o n  t h e  o n e  h a n d ,  a c c o r d i n g ,  n e v e r -
t h e l e s s ,  h e  s a i d  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
B .  " A n  a r m y  m a r c h e s  o n  i t s  s t o m -
a c h " - ( N a p o l e o n ) .  
I l l u s t r a t e  a n d  e x a m i n e .  
9 .  A c c : o u n t  ( l o u d l y )  f o r  t h e  s u c c e s s  
o f  M a r s h a l  N e y  a s  a  l e a d e r  o f  
h o r s e .  
1 0  ( a )  " W h a t  a  c i t y  t o  b o o t . ' '  W h o  
s a i d  t h i s ,  W e l l i n g t o n  o r  
B l u c h e r ,  o r  F l o r a  M c N i g h t -
i n g o w n ?  
( b )  D i d  a n y b o d y  s a y ,  " I  k n o w  
t h a t  n o  o n e  c a n  s a v e  t h i s  
c o u n t r y  a n d  t h a t  n o o o d y  e l s e  
c a n ? "  I f  n o t ,  w h o  d i d  s a y  i t ?  
N . B . - - D o  n o t  o n  a n y  a c c o u n t  
a t t e m p t  t o  w r i t e  o n  b o t h  s i d e s  
o f  t h e  p a p e r  a t  o n c e .  
- T h e  G a t e w a y .  
~vs 
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INVITATION GAMES 
Continued from Page 1 
unexcelled. The collegiate amassing 
the largest total of points receives 
the large Goudie Trophy, donated 
by Mr. A. R. Goudie of Kitchen~r; 
the high or continuation school w1th 
the best team aggregate wins the 
no less handsome Hainsworth 
Trophy, donated by Mr. George 
Hainsworth, who needs no introduc-
tion to hockey fans. 
Winners of individual events re-
ceive cups beautifully executed by 
Birks-Ellis-Ryrie of Toronto. There 
are thirty-two of these cups, divided 
equally as awards to boys and girls 
of the two groups. Ribbons go to 
second and third place winners, and 
banners to the schools successful in 
the various relays. 
On the calendars of many physical 
training instructors in this district 
there is now a ring around the first 
Saturday in May. This comparatively 
early date was selected because it 
does not interfere with final ex-
aminations in the schools and be-
cause it affords preparation under 
actual competitive conditions for 
contests sponsored later by the var-
ious secondary schools' associations. 
The early date has been upheld 
through the years because it has 
been approved by coaches and con-
testants and because the bogey of 
bad weather has faded out in the 
light of experience. 
The meet has the official sanction 
of the Ontario branch of the 
Amateur Athletic Union of Canada, 
whose rules are used. Trained 
officials, headed by representatives 
of the A.A. U. of C., provide efficient 
supervision. 
Waterloo College does not com-
pete. It is not a secondary school. 
A degree-granting institution of 
higher learning, affiliated with the 
University of Western Ontario, and 
training young men and women for 
the B.A. degree, the College plays 
the part of host as its students and 
professors do everything possible 
for the comfort and entertainment 
of the visiting principals, coaches, 
competitors, and spectators. Mr. 
Alvin Baetz, B.A., is chairman of 
the Games Committee. 
Any student. boy or girl, under 20 
years of age, May 4, 1940, in regular 
attendance at a secondary school in 
Central Western Ontario is eligible 
to compete, provided that applica-
tion is made with the consent, and 
over the signature, of his or her 
Physical Director. 
OTTAWA LETTER 
Continued from Page 6 
are the work of this section. At pres-
ent we are preparing for the 1941 
census, in fact, my predecessor and 
the clerks have practically complet-
ed the new classification of indus-
tries. Besides the classification of 
economic activity by industry we 
have to make another classification 
by occupations, which will take us 
a good many months. Earlier Ca-
nadian censuses did not distinguish 
but the 1931 and 1936 censuses give 
the two classifications of the gain-
fully occupied population separate-
ly, the one by industry and the other 
by occupation. The industry data, 
for example, tell us how many per-
THE COLLEGE CORD 
sons of various occupations are 
working in the furniture industry, 
while the occupation data tell us 
how many carpenters there are re-
gardless of the industry in which 
they are employed. We thus have 
two entirely distinct classifications. 
hundredfold there will be nothing 1 college offers greater advantages 
but routine work for several years. than a large college." As hopeless as 
So much for this time. We send any debating subject, we grant yo\., 
our greetings and hope to see some but they have to talk about some-
of you at Easter. thing. 
ALBERT MOELLMAN, 
145 James St., Ottawa. 
In our spare time we are working -
on a half-completed study of occu- COLLEGE CAPERS! 
pations which will eventually ap- __ _ 
pear in monograph form, so that a Continued from Page 5 
good deal of my work at the Bureau It is rumored-and none too quiet-
for the next year is just plain social Jy-that Miss Haug hostess-ed at 
research. We have to compile much afternoon tea for History 25 and 30. 
original data not published and From all that your reporter can 
much of it takes a long time. Last · gather it was a lovely tea. After all, 
week I was handed a table pertam- it is a triumph when the boys praise 
ing to the eight large metropolitan the sandwiches. 
areas in Canada at which an exper- __ _ 
ienced clerk had spent more than Don't look now, but the girls have 
the equivalent of six months' work. a debating team. After all the dis-
Until the census comes in June 1941 cussion at Athenaeum, something 
we have a chance to do this type of had to happen. The team will debate 
work. But when my three permanent at Western on or about March 20. 
clerks are increased more than a The subject? "Resolved that a small 
LIFE INSURANCE 
FOR YOUNG MEN 
If you wish to save money for a specific 
purpose there is no better way to do so than 
through a Mutual Life Endowment policy which 
will become payable to you in ten, fifteen or 
twenty years. While saving you will share in the 
Company's earnings and your dependents will 
be protected. Particulars of policies will be fur-
nished gladly by any Mutual Life representative, 
or by our Head Office. · 
THE MUTUAL LIFE 
Assurance Company 
OF CANADA 
Head office, Est. 1869 Waterloo, Ontario. 
Kitchener Office- Telephone 3311 
119 King West 
So the boys are playing hockey' 
At the first practice we noticed the 
co-eds out in great style, but not 
so many of the eds graced the side-
lines. Perhaps they were all on the 
ice? Co-ed comment: "But every-
body looks so funny!" 
DITHERY DOX 
Let D.D. be the Dr. 
Dear Mr. Dox: 
Will you please tell me a few of 
the characteristics that boys like to 
find in their girl friends? If you 
boys would tell us these things. we 
would try to conform to your ideals 
of us. 
Sin Cere. 
Answer: Since my opinions migh 
not conform to those held by most 
men. I made a tour of the college tc 
find out the ideas of the men stud 
ents on the subject. This is the re 
sult of the search. 
Connie: "I like 'em y0ung and 
beautiful, and not tJo smart, but I 
ilate to be ribbed about it." 
Sweitz: ''I'm not fussy but I like 
plenty of them." 
Henry Nuhn: "Freshies particu 
larly!" 
Dave Dooley: "I don't!!!" 
Dietsche: "Badminton players 
Mmm!! 
Maggie: "Redheads!" 
Charlie Green: "Foreigners." 
<Charlie often walks home fro!!' 
Kitchener at all hours of the nightl 
Blinky: "I go for Scandina\'ians, 
myself!" 
These are just a few of the pref 
erances which are held by college 
students. And they don't giye yo 
much to work on, do they? And se. 
my dear Sin Cere, I'm afraid that 
you'll just have to trust to luck. 'rd 
hope that you possess some of 'he 
qualities that men like. 
Yours sincerely 
D. Dox, H.M. (Heart Mender 
THE GIRLS' ROOM 
There are four girls or more, 
All at one mirror 
Donning hats, leaning on the rad, 
Or combing their hair. 
Angy enters with familiar cry 
Of "Fish-Fish! Ma-ary!" 
Resounding through the noisy bustle 
Of the after-chapel melee. 
Elsa is muttering Quintilian 
To the tune of the chair 
With the squeak; Whitney barging n 
Dispels the classic atmosphere. 
There is Esther at the table 
Stewing over Latin; 
Nora and Greek Lexicon appropriate 
The only soft divan. 
It's a very cheery, busy place 
And snug and gay at least, 
It might be said in passing, when 
the wind 
Is not from the east! 
-Alice Hedderick 
THE 
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LOTTIE KELLERMAN 
WINS PUBLIC 
SPEAKING CONTEST 
Anne Kuntz Takes 
Second Place 
The Athenaeum Society met on 
Thursday, April eleventh. The an-
nual Public Speaking contest was 
held. Patricia McGarry, Anne Kuntz, 
Lotte Kellerman, and Allan McTag-
gart emerged from the preliminary 
contest. 
Anne Kuntz, the first victim, spoke 
on: "Staging War with Words." Al-
lan McTaggart's topic was "Oppor-
tunities for Youth," and Patsy Mc-
Garry's, "Canada at War." Lottie 
Kellerman spoke on "Marian And-
erson." 
The judges, Mrs. Philp, Mr. Rae, 
and Dr. Hinds, withdrew and left us 
in a suspended state for a good half 
hour. Professor Klinck and Professor 
Rikard were called into consultation. 
Finally, Professor Rikard stepped up 
to announce that, since the judges 
were unable to reach a decision, each 
contestant should give an impromp-
tu speech. The topics chosen were, 
Anne Kuntz, "Canada's Recent El-
ection"; Patricia McGarry, "The Art 
of Public Speaking"; Lottie Keller-
man, "The Value of a British Gov-
ernor-General for Canada." Mr. Mc-
Taggart did not participate in the 
impromptu speeches. 
All heaved a sigh of resignation 
when the judges again left the room. 
In a short time, however, they re-
turned. We all felt that Dr. Hinds 
did a very neat job of stalling before 
he at last announced that Miss Kel-
lerman had received the first award 
nnd Miss Kuntz the second. Congrat-
ulations, girls! 
Freshman Program 
Presented At 
Athenaeum Society 
On Tuesday, April second, the 
Athanaeum Society presented a 
"Freshman Programme." The meet-
ing was opened by the singing of the 
College Song, after which Melvin 
King took charge. Jack Koehler 
played six popular selections on the 
piano. Bob Wilson was in charge of 
two thrilling instalments of "Krazy 
Kat," a relief from the tension being 
provided in the intermission by Bob Tea 
Eby and Roy Steenman with their 
guitars. Ilse Mosig gave a piano solo 
and presided at the piano during a 
sing-song led by Charles Greene. We The 
shall leave it for discerning readers found 
to guess why the much-talked-of hieing 
"Freshman play" suddenly disap- boxes 
peared about April the first-maybe 
it was just an April Fool joke! 
Lunch was provided by Victoria 
Pinto, Mary Pope, and Alice Red-
Continued on Page 6 
